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4. Contenidos 
El trabajo de investigación se encuentra dividido en la introducción y 5 capítulos.  
En el capítulo 1, se realiza la descripción del problema de investigación, a través de la pregunta 
¿Cuáles son las manifestaciones de la compasión, en los niños de grado sexto de la IED Juan 
Evangelista Gómez, para incrementar conductas pros sociales? , así mismo se establecen los 
objetivos para identificar la manifestación de la compasión en los estudiantes de grado sexto. 
En el capítulo 2, se describen mediante la revisión teórica algunos autores que respaldan e tema 
de la compasión.  
En el capítulo 3, se describe el enfoque de investigación Mixto, dado que la intención de la 
investigación es conocer y comprender las interacciones que se dan al interior de la escuela, con 
respecto a la presentación de comportamientos  caracterizados por sentimientos compasivos; así 
mismo se establece las categorías de la compasión y se presentan las técnicas e instrumentos.  
En el capítulo 4, se analizan e interpretan  los resultados, no obstante a través de la triangulación 
se integran los resultados, con el objetivo de encontrar patrones a través del marco teórico, los 
resultados y el saber investigativo.  
En el capítulo 5,  se presentan las recomendaciones y conclusiones del presente estudio.  
 
5. Metodología 
Enfoque Mixto, fundamento teórico desde el pragmatismo.  
 
6. Conclusiones 
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La manifestación de la compasión en los estudiantes de grado sexto de la  IED Juan 
Evangelista Gómez, se hizo evidente, toda vez que los resultados mostraron tendencias 
significativas en relación con los indicadores que permiten que los niños perciban el dolor ajeno, 
tengan comportamientos de solidaridad y piensen cómo evitar ese dolor; no obstante llamó la 
atención los resultados de la subcategoría ética de la vida, que invita a ser responsable con el otro; 
por ejemplo asumiendo un rol mediador cuando observa que algún compañero está siendo 
vulnerado o dando aviso a otros para que intervengan. 
Por lo tanto el hecho de pensar pro socialmente no garantiza en sí, el comportamiento de 
ayuda, de acuerdo con la definición de compasión, esta no indica el actuar, sino la capacidad 
cognitiva de evaluar y reflexionar acerca de las situaciones desagradables que experimentan sus 
compañeros, además de ser sensibles ante las mismas ; en sintonía con la revisión de los 
antecedentes, coinciden los resultados, ya que en los estudios nombrados en dicho apartado 
muestran que los adolescentes razonan pro socialmente, pero en la mayoría de los casos no actúan 
frente a ese razonamiento, sobre todo en población masculina, ya que en las niñas es más probable 
la presentación de comportamientos de ayuda. 
La presente investigación , presenta un primer acercamiento a las manifestaciones de 
compasión que se presentan en los jóvenes de grado sexto y que tienen una incidencia importante 
en las relaciones humanas que se entretejen en la escuela; no obstante desde una mirada 
biocéntrica, poder conocer dichas manifestaciones beneficia al contexto escolar,  la familia y la 
comunidad, dado que, procurar la sensibilidad en los estudiantes sin duda alguna aportará a 
relaciones sanas y formación de valores éticos y morales que cultivan la preservación de la vida en 
todas sus formas. 
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Para una futura investigación que se encuentre interesada en las manifestaciones de la 
compasión, resultaría interesante  pensar en crear un programa en los ambientes escolares, como 
el que propuso  el científico Richard Davidson (2017), quien creó el centro de investigación de 
mentes saludables, gracias a la motivación que ha tenido con respecto a cómo se relaciona el 
cerebro con el desarrollo de la compasión, encontró que una mente que está en calma puede 
generar bienestar a través de técnicas de meditación. 
 Propone  estimular la ternura en los niños y jóvenes, dado que se encuentra  
estrechamente relacionado con un mejor rendimiento académico, bienestar emocional y la salud 
en general, establece que se pueden desarrollar ejercicios a través de la imaginería, en la que los 
niños y adolescentes traigan a su mente a una persona significativa quien haya padecido algún 
sufrimiento y tratar de liberarla de ese sufrimiento, en un segundo momento se pide a los 
participantes pensar en el padecimiento de una persona que no sea cercana ni tengan algún 
vínculo relacional y finalmente traer a la mente las personas que resulten incomodas para sus 
vidas, al realizar estos ejercicios de una forma guiada y continua a través de  la meditación los 
circuitos neuronales de la compasión se activa la zona motora, permitiendo aliviar el sufrimiento. 
No obstante, el programa de mentes saludables, establece unas temáticas para ser 
desarrolladas, la atención, el cuidado y la conexión en la relación con los otros.   
Para desarrollar el sentimiento de la compasión es necesario según Villar (2015), concebir 
el sentir del otro, es decir el sentir-con, tener la capacidad de despegarse o desprenderse de lo 
enteramente individual, y dar la posibilidad de reconocer y atender las necesidades que los demás 
individuos expresan, reconociendo que el condolerse con el dolor ajeno hace mucho más sensibles 
y prestos a ser solidarios, por lo tanto a conservar de alguna manera la especie, ya que en la 
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medida en la que se busca el bienestar y equilibrio del ser humano, se apuesta por mejores 
relaciones al interior de comunidades. La escuela tiene una gran responsabilidad en formar 
moralmente a sus estudiantes, sin desconocer la importancia de la formación en conocimiento 
científico.  
Nussbaum citada por Gil (2014) estableció tres juicios necesarios para quien se compadece 
de la situación que provoca dolor en el otro, el primero hace referencia a la gravedad, es decir a 
factores que realmente se consideren hacen mucho daño a la persona y no situaciones que resulten 
irrelevantes, el segundo juicio tiene que ver con el merecimiento, entendido como que el 
sufrimiento que experimenta la persona no surge de él mismo  y el tercero a las posibilidades 
parecidas, significa que quien asume la postura compasiva es capaz de concebir esa situación 
como propia y no desconoce que en algún momento podría experimentar algo similar; no obstante, 
es importante mencionar como lo establece la autora, que la compasión depende de la percepción 
subjetiva que haga el que está atento al sufrimiento que experimente el otro.  
Fecha de elaboración del 
Resumen: 
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Una constante en la escuela: la lucha entre contrarios: egoísmo y altruismo                  
La ausencia de conductas altruistas y pro sociales inciden negativamente en la 
compasión hacia los demás, pues se evidencia en las relaciones de interacción entre los 
estudiantes de las Instituciones Educativas, específicamente, desde el contexto del Colegio 
Juan Evangelista Gómez se perciben dinámicas entre los estudiantes de grado quinto y 
sexto, que denotan indiferencia por el bienestar del otro, sin desconocer que en los demás 
grados también pueda existir, pues de acuerdo con la experiencia, al interior de la 
Institución educativa, entre el año 2014 y 2016 se han presentado 42 casos de abuso y 
violencia en el ámbito escolar, sin contar los casos que no han sido registrados en el sistema 
de alertas de la Secretaria de Educación del Distrito y que reposan en los observadores de 
los directores de curso; no obstante desde la Red Local de Orientación de San Cristóbal 
Sur, se visibilizan las situaciones que alteran la convivencia escolar, dando cuenta de la 
necesidad de implementar estrategias que permitan actos compasivos y de cuidado hacia los 
otros. 
A nivel distrital se llevó a cabo en 2013, la encuesta de clima escolar y 
victimización,  los resultados mostraron que es común encontrar peleas y diferencias entre 
los estudiantes dentro y fuera de los colegios,  evidenciándose en el 8% de los colegios 
privados y el 22% de los colegios públicos, notándose una diferencia significativa, con 
respecto a la  percepción Nacional, las noticias  manifiestan la preocupación frente al tema, 
pues la realidad muestra una  deshumanización que conlleva a ser individualistas, afectando 
negativamente las relaciones interpersonales .  
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Datos y hechos registrados a nivel mundial, como se describe en el estudio de la 
científica Seppala (2016) de la Universidad de Stanford, refieren como la ausencia de la 
compasión puede generar episodios de estrés que terminan en el decremento de la calidad 
de vida y por ende las personas tiende a concebir el suicidio como salida. En su estudio 
encontraron  que el 11% de estudiantes de medicina refirieron haber pensado en el  
suicidio,  asimismo la investigadora considera  que la compasión se encuentra 
estrechamente relacionada con la felicidad y la disposición frente a las demandas del 
ambiente, así como con una buena salud mental. 
De acuerdo con lo anterior y con el objetivo de promover sentimientos compasivos  
que faciliten la presencia de comportamientos empáticos, esta investigación tendrá 
secciones que darán cuenta de los antecedentes, la información recolectada a través de 
instrumentos cualitativos y cuantitativos, así como el análisis e interpretación de los 
resultados y finalmente se establecerán las conclusiones y recomendaciones que permitan al 
lector considerar el sentimiento compasivo, como un camino que permite un desarrollo 
humano, instaurado desde los valores y el reconocimiento de los otros. 
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  CAPITULO I 
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
1.1. Planteamiento del problema  
 Desde el momento que ingresé al colegio Juan Evangelista Gómez, me encontré con 
situaciones que viven día a día los estudiantes; por ejemplo la mayoría de la población 
estudiantil carece de recursos económicos, como se evidencia en la caracterización que se 
realiza anualmente, lo anterior incluye, la limitación de espacios en relación a la vivienda 
(habitan en cuartos alquilados) los servicios públicos, el trabajo y por supuesto los 
momentos de ocio. Adicionalmente se identifican vacíos emocionales en los estudiantes, 
dado que pertenecen a familias, monoparentales, nuclear y un porcentaje mínimo de familia 
extensa, que corresponde con el hecho de vivir con uno de los dos padres, vivir con los dos 
padres o vivir con parientes que no son sus padres y/o hermanos, respectivamente;  entre 
2014 y Julio de 2018, de acuerdo con la atención de familias en orientación escolar, el 62% 
corresponde con familias monoparentales, el 21% de familia nuclear y un 16% a familia 
extensa; información que reposa en las carpetas de la oficina de orientación.  
  Por lo tanto, desde el servicio de orientación escolar se atiendan eventos que tienen 
que ver con comportamientos egoístas así como compasivos, por ejemplo; quienes más 
acuden en busca de ayuda, son generalmente los estudiantes en el caso de bachillerato, los 
de sexto, séptimo y octavo; quienes al observar las necesidades de alguno de sus 
compañeros, se  acercan a comentar la situación con el fin de aliviar el sufrimiento del 
mismo, manifestando por ejemplo cuando uno de sus compañeros pasa hambre, no tienen 
completos los útiles escolares, o porque simplemente perciben que algo le pasa al 
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observarlo cabizbajo y triste, así como cuando algún compañero sufre un accidente dentro 
del colegio.  
Los datos mencionados anteriormente, se pueden evidenciar en las actas que 
reposan en servicio de orientación, en la atención que se realiza a los estudiantes y padres; 
específicamente la accidentalidad, ya que por protocolo debe estar registrado en el Sistema 
de Alertas de la Secretaria de Educación; entre Marzo de 2014 a Julio de 2018 se han 
atendido 112 casos de accidentalidad, donde se ha observado en quienes llevan al 
compañero a orientación escolar, la importancia de atender oportunamente a su compañero, 
con el fin de aliviar el dolor que pueda estar experimentando. 
No obstante, es importante mencionar que entre tres y cuatro veces por semana se 
presentan situaciones convivenciales conflictivas, ver  anexo # 1, en las que se perciben 
comportamientos individualistas y poco empáticos, lo que indica la necesidad de realizar un 
proyecto de investigación que favorezca la compasión y de esta manera se disminuyan 
comportamientos egoístas e indiferentes que no permitan el desarrollo de capacidades 
humanas en un colectivo como lo es el colegio, donde se debe promover relaciones que 
prioricen la dignidad humana y la ética de la vida. 
Así mismo, otra señal que motiva la intención en la realización del presente 
proyecto, tiene que ver  con los vacíos referentes al tema en el PEI ver anexo # 2, pues no 
existe un apartado en el que se especifique un proyecto trasversal, para desarrollar en el 
aula sobre la compasión. Así, aunque se mencione dentro de los principios institucionales, 
la alteridad, la realidad al interior del colegio evidencia lo contrario, simplemente en el 
manual de convivencia se describen las Competencias ciudadanas, Educación para la 
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sexualidad y la mitigación del acoso y Ciberacoso escolar, sin embargo se reconoce la  
existencia de un proyecto para la mitigación del acoso escolar llamado “Juego a la Calma 
JT” ver anexo # 3 en el que mediante ejercicios de relajación los estudiantes logran 
reconocerse  y reconocer al otro (compañero), reflexionando acerca de las diferencias de 
ese otro; ejercicios que implícitamente favorecen la compasión.  
Sin embargo, así exista un proyecto que favorece en cierta medida las 
manifestaciones de la compasión en los estudiantes del colegio, se presentan situaciones en 
la que  los niños tienden a ser crueles con sus compañeros a través de dinámicas que 
permiten que exista violencia, suena aterrador pero en el ciclo III del Colegio Juan 
Evangelista Gómez, jornada tarde correspondiente a los cursos quinto, sexto y séptimo, la 
realidad evidencia una ausencia de compasión y de conductas pro sociales, pues ante la 
presencia de una agresión  física, verbal y/o psicológica, los niños alientan a que el 
conflicto continúe y en lo posible aumente, en las actas de servicio de orientación reposan 
los hechos y manejo que se da ante las situaciones que vulneran los derechos de los 
estudiantes, ver anexo # 1  caracterizadas por la falta de comportamientos compasivos. 
  De acuerdo con lo anterior, los niños, niñas y jóvenes naturalizan estos 
comportamientos, que causan incomodidad emocional en los mismos, además de la 
experiencia que todos traen de casa , por  las relaciones quebrantadas al interior de la 
familia que son evidentes en las entrevistas que se realizan a los padres y/o cuidadores, 
favorecen  la aparición de dichas actitudes egoístas e indiferentes , ya que, hay figuras 
maternas o paternas que no aportan en la formación de valores y ceden la responsabilidad a 
la escuela, esto se hace evidente toda vez que  se realizan las citaciones  al servicio de 
orientación, encontrando que de 10 acudientes citados, se presentan 5, de los cuales 2 son 
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sus padres. Los demás acudientes tienen un parentesco diferente, por ejemplo asiste la 
hermana mayor, la tía, la abuela, quienes reemplazan a sus padres y hacen las veces de 
acudientes, no obstante la cruda y triste realidad que deben vivir los estudiantes , dado que 
vienen de familias reconstruidas porque su mamá falleció, o quizás los abandonó y lo 
mismo por parte de su figura paterna, es decir , el colegio tiene la responsabilidad de 
brindar a ese niño o niña, las condiciones que en la medida de lo posible suplan esos vacíos.  
En el 2014 se realizó el “diagnóstico local con participación social en la Localidad 
de San Cristóbal Sur” en el que se pone de manifiesto que dicha localidad ocupa el tercer 
lugar a nivel Distrital en cuanto al índice de pobreza, con un coeficiente de GINI de 0, 39, 
lo que indica una realidad de muchos hogares pobres, falta de oportunidades para la 
población que resulta la menos favorecida y por ende la presencia en la vulneración de sus 
derechos fundamentales. 
En cuanto al índice de necesidades básicas insatisfechas NBI, se encontró que para 
el 2011 la localidad de San Cristóbal Sur obtuvo un  9,3% mientras que en el 2014 fue de 
6,1%, este índice mide cinco componentes, vivienda inadecuada, hacinamiento crítico, 
servicios inadecuados, inasistencia escolar entre  los 7-11 años y alta dependencia 
económica. En el mismo documento reportan el índice de desarrollo humano IDH urbano 
en 2008 entre el 0,37 y 0,44, de acuerdo con estos datos se puede decir que existen barreras 
socioeconómicas que limitan el incremento de la esperanza de vida, el nivel educativo, que 
a su vez minimizan las manifestaciones de solidaridad, compromiso, reconocimiento del 
otro, ya que, dichas barreras favorecen comportamientos individualistas y búsqueda de un 
beneficio personal.   
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1.2. Formulación de la pregunta de investigación  
¿Cuáles son las manifestaciones de la compasión, en los niños de grado sexto de la IED 
Juan Evangelista Gómez? 
1.3.  Objetivos  
1.3.1. Objetivo General  
 Determinar las manifestaciones de la compasión en los estudiantes de grado sexto, 
de la IED Juan Evangelista Gómez, jornada tarde con el fin de fortalecer conductas 
pro sociales. 
1.3.2. Objetivos específicos  
 Caracterizar comportamientos individualistas y compasivos de los estudiantes  
 Estudiar factores asociados a las manifestaciones de la compasión  
 Brindar recomendaciones que promuevan la manifestación de la compasión 
 
1.4. Antecedentes  
Los estudios que han abordado el tema de la relación entre las manifestaciones pro 
sociales y el equilibrio emocional de los jóvenes, claramente demuestran que estas se 
encuentran estrechamente relacionadas, como lo describe Martínez, Ingles, Piqueras & 
Oblitas (2010), en su estudio,  Papel de la conducta pro social y de las relaciones sociales 
en el bienestar psíquico y físico del adolescente, Universidad del Rosario. Colombia, 
encontraron que se debe formar a los estudiantes en conductas pro sociales, asi como en 
inteligencia emocional, ya que de esta manera se cuida el bienestar psicológico y físico de 
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los adolescentes. Los autores, en su estudio descriptivo consideraron que si existen 
estrategias pedagógicas acordes, para fortalecer relaciones caracterizadas por el cuidado del 
otro, por ejemplo la implementación de una asignatura en el plan de estudios, que se 
desarrolle de forma trasversal, favorece la salud  psicológica de los estudiantes y previene 
la presencia de situaciones violentas; como conclusión, describen la importancia de formar 
a los niños y jóvenes en conductas pro sociales a través de la interacción con sus pares, 
amigos y familiares, pues de esta manera, contribuyen a la autoestima y a un ambiente 
positivo en sus relaciones sociales; no obstante, al ser reconocidos los estudiantes  como 
seres socialmente habilidosos, disminuye la aparición según los autores de trastornos como 
la depresión, ansiedad y de la alimentación. 
El anterior estudio aporta significativamente a la presente investigación, dado que se 
relaciona estrechamente, toda vez que se evidencia la necesidad de potenciar y favorecer 
comportamientos en pro del bienestar de los demás, no obstante este beneficio implica una 
ganancia bidireccional, es decir quien está dispuesto a ayudar y ser solidario y actúa de esta 
forma, sentirá satisfacción de haber colaborado con otros. 
Por otro lado, en un estudio realizado por Urquiza & Casullo (2005), empatía, 
razonamiento moral y conducta pro social en adolescentes, Universidad de Buenos aires. 
Argentina, de corte descriptivo exploratorio, analizaron si las disposiciones empáticas y el 
razonamiento moral se correlacionan con el razonamiento pro social y las conductas pro 
sociales respectivamente, así como verificar si las anteriores variables presentan diferencias 
de acuerdo al género. En este estudio participaron 398 estudiantes adolescentes, la muestra 
fue intencional, teniendo en cuenta que quienes participaron lo hicieron de forma 
voluntaria, 197 hombres y 201 mujeres, sus edades oscilaron entre los 12 y 15 años, 46.5% 
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residían en Buenos Aires, mientras que el 53.5% habitaban en Conurbano bonaerense , los 
resultados fueron obtenidos a través de cuatro escalas que evaluaban, comportamiento pro 
social, reacciones interpersonales, razonamiento pro social y empatía. Los resultados 
evidenciaron que,  
 El género femenino presenta mayores manifestaciones de preocupación por lo que 
le pasa a los demás, por lo tanto, según los autores existen más componentes de 
corte emocional en esta población.   
 Los jóvenes que piensan que deberían ayudar a algún compañero que necesita el 
apoyo de otros, no garantiza que efectivamente actúen y se comporten de esa 
manera, es decir razonar pro socialmente, no es un predictor directo de 
comportamientos pro sociales. 
 Pensar en las propias preocupaciones y eventos que generan estrés, favorece la 
comprensión de lo que les sucede a los demás, permitiendo ser compasivo, teniendo 
presente que no siempre se harán evidentes conductas pro sociales. 
 
De acuerdo con los resultados obtenidos por los autores y como lo describen en las 
conclusiones, se debe considerar variables como la edad, dado que pueden existir 
diferencias significativas de acuerdo con el ciclo vital, así como el contexto y 
comportamientos agresivos, que pueden mostrar tendencias diferentes a las halladas en este 
estudio. 
Así mismo en el estudio de Mester, Samper & Frías (2002) procesos cognitivos y 
emocionales predictores de la conducta pro social y agresiva: La empatía como factor 
modulador. Universidad de Oviedo. España, revisaron algunos procesos cognitivos y 
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emocionales que intervienen como reguladores de la conducta pro social y agresiva en 
población adolescente, haciendo especial énfasis en la empatía, y como esta participa 
positivamente como inhibidora de la conducta agresiva. 
 Participaron 1.285 adolescentes escolarizados, 698 hombres y 597 mujeres, con edades 
entre los 13 y 18 años, quienes fueron elegidos aleatoriamente, utilizaron seis instrumentos 
de evaluación, Prosocial Reasoning Objective Measure (PROM), The Interpersonal 
Reactivity Index (IRI),Prosocial Behavior Scale (CP) , Physical and Verbal Aggression 
Scale (AFV), Emotional Instability Scale (IE), Ira Estado-Rasgo (STAXI) , de acuerdo con 
los resultados se identificó que:  
 Existen diferencias significativas de acuerdo al género, con respecto a disposiciones 
empáticas, obteniendo mayores resultados estadísticos en las mujeres. 
 Los procesos emocionales tienden a correlacionarse con conductas agresivas y con 
conducta prosocial, resaltando la inestabilidad emocional como la que antecede a la 
agresividad y la emocionalidad positiva empática como predictores de conductas 
prosociales  
  El razonamiento prosocial que los jóvenes pueden tener, no necesariamente indica 
que manifestaran conductas prosociales.  
En otro estudio realizado Vásquez, Caicedo & Burbano (2014) Estudio de las 
conductas prosociales en una institución educativa en San Juan de Pasto. Universidad 
Mariana. Colombia específicamente en el centro educativo Luis Eduardo Mora Osejo sede 
Rosario de Males, con el objetivo de implementar una estrategia psicopedagógica que 
propiciará comportamientos cooperativos, compasivos, empáticos y prosociales, que 
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claramente beneficiarán el desarrollo humano de los niños. Participaron voluntariamente  
30 niños del grado tercero, con edades entre 8 y 10 años, utilizaron un enfoque critico 
social, como herramientas en la recolección de la información implementaron narrativas, 
entrevistas focalizadas y socio dramas, los resultados demostraron que las conductas 
prosociales como la empatía y la ayuda son una fortaleza en los estudiantes evaluados, por 
el contrario encontraron que la cooperación no es común y existe un desconocimiento del 
por qué debe emplearse, así mismo se identificaron habilidades empáticas como, relaciones 
interpersonales positivas, preocupaciones por el otro, toma de perspectiva y malestar 
personal. 
 No obstante, las autoras encontraron reacciones emocionales, que evidenciaban 
indiferencia en relación con las expresiones emocionales de otros niños, sobre todo aceptar 
la opinión de los otros niños, sin embargo, en algunas de las respuestas de los participantes, 
fue notorio comportamientos prosociales, caracterizados por ayudar a los demás con el 
objetivo que permitirle bienestar, sin esperar nada a cambio.  
De acuerdo con las investigaciones revisadas, es evidente la necesidad de abordar 
las conductas que promueven el bienestar psicológico de los niños y adolescentes, como lo 
son los comportamientos prosociales , la compasión, la empatía y la capacidad de sentir las 
emociones de los demás, es interesante observar los puntos en común de las investigaciones 
consultadas, dado que los resultados permiten reflexionar acerca de los hallazgos, por 
ejemplo identificar que el género femenino tiende a ser más comprensible ante los 
problemas de los demás, no obstante que los niños y jóvenes pueden pensar en ayudar al 
otro, pero no necesariamente estos razonamientos son predictores de acciones concretas. . 
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Por ejemplo en el estudio de la empatía, razonamiento moral y conducta prosocial 
en adolescentes y  el de procesos cognitivos y emocionales predictores de la conducta 
prosocial y agresiva: La empatía como factor modulador, en los que concluyeron que no 
siempre que existe un razonamiento prosocial, es decir no siempre que los niños o jóvenes 
piensen en  ser solidarios y ayudar a algún compañero,  es predictor de la manifestación de 
la conducta como tal, así mismo que existen diferencias significativas en relación al género, 
por lo que las mujeres tienden a presentar mayor conductas de cooperación y solidaridad 
hacia los demás. 
  Con respecto a los otros dos estudios, estos tienen en común la necesidad de 
implementar estrategias pedagógicas al interior de los establecimientos educativos, pues 
desde este ámbito se permite la adquisición de capacidades a nivel social que intervienen 
diariamente en la dinámica escolar.  
Por consiguiente los aportes que se han realizado a nivel nacional e internacional, 
resultan valiosos, pues es evidente la preocupación que existe alrededor de la identificación 
de procesos cognitivos y emocionales que intervienen y son predictores en la presentación 
de comportamientos que favorecen las relaciones interpersonales y la sana convivencia, no 
obstante se deben evaluar los factores de tipo social y familiar, con el objetivo de 
comprender de una manera más completa, la ausencia y presencia de actitudes que están 
directamente implicadas en las relaciones intra e interpersonales, pues la agresión que 
algunos niños manifiestan pueden ser el resultado de vacíos emocionales que deben ser 
considerados así como la falta de oportunidades en la sociedad. 
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1.5. Justificación  
Desde mi quehacer como Docente Orientadora, he observado a lo largo de cuatro 
años y medio, que se percibe en la IED, un ambiente entre los niños de grado sexto, 
caracterizado por la indiferencia y el egoísmo, lo que genera relaciones ausentes de 
compromiso y responsabilidad ética con el otro. Lo anterior hace que, los niños crezcan con 
cierta dificultad para poder reconocer e intervenir, al observar que otro compañero atraviesa 
por un momento difícil, ya que, prima el individualismo por encima del bien común.  
Por lo tanto, para prevenir lo mencionado anteriormente se debe trabajar 
fuertemente en el despertar  de la compasión, dado que  aporta en  las relaciones humanas y 
favorece los entornos, en este caso el escolar. No obstante  aporta al país ya que la 
compasión es una necesidad urgente que permite comprender los conflictos sociales y 
problemas ambientales desde una lógica diferente para aportar soluciones efectivas.  
 El proyecto de investigación que se plantea, pretende ser desarrollado desde lo 
humano y del reconocimiento de los valores que hacen parte de los individuos, por lo tanto 
es necesario despertar la compasión inicialmente desde el ámbito educativo, así mismo la 
presente investigación aporta  entregando indicadores de la compasión, para empezar a 
transformar las relaciones entre ser humano y naturaleza, ya que , cada ser humano necesita 
del otro para transformarse; no obstante lograr humanizar los espacios escolares y 
comunitarios mediante estrategias  pedagógicas que promuevan conductas prosociales. 
 Al implementar el proyecto de investigación, se busca favorecer y enriquecer las 
relaciones interpersonales que se tejen al interior de la escuela, es decir que  busca el 
bienestar y por ende el beneficio de la comunidad educativa en general. Asimismo, el tema 
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investigado es relevante para la sociedad en general, promoviendo una vida digna como lo 
menciona la Constitución Política de Colombia de 1991 “Aliviar el sufrimiento de otros, 
honrar la dignidad de cada ser humano. La compasión es esencial para las relaciones 
humanas y para la realización de la humanidad”  
  No solo aporta a la comunidad educativa, sino en el  ámbito comunitario y político, 
por ejemplo apoyar al gobierno en la planeación y puesta en marcha de acciones 
compasivas, a traves de estrategias  que puedan ser implementadas a nivel Nacional desde 
la toma de decisiones que inviten a ser solidarios, la participación, la gestión comunitaria y 
cívica, a vivir en hermandad, reconociendo las necesidades y vacíos de un colectivo, para la 
conservación de nuestra especie y de la naturaleza; quien es compasivo consigo y con los 
demás, permitirá crear  espacios tranquilos y de relaciones armónicas donde primen los 
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CAPITULO II 
2. MARCO TEÓRICO 
 
2.1 Etimología del concepto Compasión  
En la realidad de la escuela se entretejen relaciones interpersonales que en ocasiones 
resultan indiferentes ante situaciones que requieren la presencia de manifestaciones 
compasivas , dado que los niños y niñas que asisten a la institución educativa, traen de casa 
unas dinámicas complejas en la que el afecto y la importancia del otro pasa a un segundo 
plano. 
El término de  compasión ha sido acuñado por varios autores y desde diversos 
enfoques; pero  para este trabajo de investigación, el termino se pretende revisar desde un 
ámbito de la emoción; de acuerdo con lo anterior  Gil, (2014) citando a Nussbaum, 
considera que “la compasión es una emoción dolorosa originada por la desgracia 
inmerecida de otra persona” ,  esta autora percibe la compasión como un fenómeno  que se 
puede presentar en cualquier contexto cultural. Sin embargo, existen términos como la 
piedad y  la simpatía, que tienen relación directa con la compasión, ya que, se usan para 
referirse al mismo fenómeno, como ya  se ha mencionado, al hecho de percibir y ser 
sensible ante el dolor del otro 
No obstante, como lo refiere Nussbaum citada en Gil, (2014)  los conceptos que 
indican o hacen referencia a tragedia son originalmente éleos y oîktos que al ser traducidos 
significan piedad, pero que en latín clásico se emplean para referirse a  misericordia, 
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mientras que en idioma italiano se conocen como pietá y en francés pitié, en Norte América 
reconocido como  pity, así mismo como lo menciona la autora existen teóricos del 
sentimiento moral británico que lo han denominado como symphaty  y en Alemania 
mitleid. (Gil, 2014, p 180). 
Mientras Boff (2002 ),  en uno de los apartados de su libro el cuidado esencial, que 
denomina la compasión radical, describe que la compasión desde  el hinduismo se conoce 
como Ahimsa, termino creado por Gandhi, que corresponde a la compasión budista,  
consiste en asumir roles no violentos y de esta manera contribuir a la evitación del 
sufrimiento de otros seres, se hace especial énfasis en que, los textos sagrados hindúes 
forman a sus comunidades, con el objetivo de tratar a todos los seres con la misma actitud 
con que se tratan a los niños , asimismo, la tradición Tao concibe el Wu wei, que hace 
referencia a una virtud activa, específicamente es estar en armonía con cada cosa que rodea 
a los seres humanos, por lo tanto permite el dejar ser, y despojarse de las cosas materiales 
que resultan innecesarias . Mientras que en el judeocristianismo se conoce como Rahamim, 
significa misericordia, dado que, permite sentir la realidad del otro (p. 98). 
Según Hernández (2014), el concepto de compasión tiene sus orígenes en la palabra 
compassĭo, -ōnis que a su vez proviene del griego ıȣȝπάϑİȚα (sympatheĭa). Asimismo, en 
latín pathīa cuyo significado tiene que ver con el sufrimiento, es decir que en resumen 
compasión significa sufrir con.    
Por otro lado, Franco & Velásquez, (2007) de acuerdo con la revisión literaria que 
llevaron a cabo en su estudio, comentan que el término compasión es un tanto despreciado, 
dado que se considera como un sentimiento o emoción puramente negativo hacia quien 
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padece un sufrimiento, seguramente tiene que ver con el hecho de percibir los estados de 
debilidad inseparables de la naturaleza humana, toda vez que exista un desequilibrio en las 
esferas del individuo. Asimismo, al sentir lastima por quien experimenta dolor de alguna 
manera, expresan los autores se ve implicada la dignidad del que sufre.  
Tabla 1. Autores  que identifican el sentimiento compasivo: 
AUTORES  DEFINICIÓN DE COMPASIÓN 
 Jean Jacques Rousseau Sentimiento de piedad, denominada también 
como virtud y principio del alma, que 
permite el disfrute de la existencia humana, 
para la conservación y mejora de la misma. 
La piedad surge para suavizar el amor de si y 
el amor propio. 
 Leonardo Boff  Establece la compasión radical, desapego 
total del mundo, mediante la prácticas y 
hábitos para conseguir la perfección moral y 
espiritual, así como el cuidado del mundo 
responsabilizándose de él, ya que el ser 
humano se libera del deseo de tener y 
acumular y logra ligarse afectivamente al 
mundo. 
 Siddhartha Gautama (Buda) La iluminación como un estado intenso de 
compasión y amor profundo que se sale de 
cualquier limite, hacia todas las especies que 
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habitan la tierra, el conocimiento humano se 
convierte en amor y la compasión en 
energía, dando el paso a la sabiduría. 
Respeto a la dignidad de la vida inherente a 
todos los seres vivientes. 
 Dalai lama  Estado mental que convierte el sufrimiento 
ajeno, mediante la conciencia que hace el ser 
humano del propio sufrimiento, dado que 
surge el deseo de liberarse del mismo y esto 
permite la gran compasión, porque se 
comprende el deseo inmediato de evitar y 
superar la situación que aflige al ser 
humano. Ver anexo # 4 
 Gustavo Wilches Chaux Optar por el compromiso vital y responsable 
de una ética de la vida en todas sus 
presentaciones, como ejercicio necesario 
para la conservación de la especie humana y 
demás especies. Aunque no nombre la 
compasión como tal, de acuerdo con lo que 
escribe en sus textos, se puede afirmar que, 
al concebir la ética de la vida, favorece la 
presencia de comportamientos que 
reconocen y son solidarios ante el infortunio 
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de otros. 
 Humberto Maturana  Considera que se debe aceptar al otro como 
legítimo, permitiendo una relación 
caracterizada por el amor como emoción, 
conociendo y percibiendo sus necesidades 
reales, mediante el lenguaje que sirve para 
reflexionar acerca de los sistemas racionales.  
 
 Artur Shopenhauer  Consiste en que un individuo se reconoce 
directamente en el otro a sí mismo, lo que 
supone que todos somos uno y el mismo ser, 
despojándose de la individuación. 
 Martha Nussbaum Es una emoción dolorosa que surge por el 
infortunio que posiblemente no merece otra 
persona, considera la compasión como un 
fenómeno universal, que permite su 
aparición en cualquier espacio cultural o 
histórico, además de permitir la 
supervivencia de las especies.  
 
2.2.  Semejanzas y diferencias entre autores  
De acuerdo con lo anterior, se observan semejanzas entre ciertos autores, por ejemplo 
Rousseau , Gustavo Wilches y Martha Nussbaum convergen cuando manifiestan que la 
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piedad y la ética de la vida, deben garantizar la conservación de la especie humana; 
asimismo, Wilches y Siddhartha Gautama (Buda), coinciden cuando mencionan el cuidado 
mediante la compasión de todas las especies del planeta tierra; Mientras que el Dalai Lama 
y Artur Shopenhauer , consideran la gran compasión en la que existe el deseo inmediato de 
evitar el dolor, reconociendo al otro.  A diferencia de Humberto Maturana que resalta la 
necesidad del amor, en el reconocimiento de las necesidades del otro y finalmente 
Leonardo Boff, que enuncia el desapego total del mundo, para lograr la compasión radical.    
Aunque en la literatura se encuentren diversos significados acerca de la compasión, 
claramente existe una tendencia del cuidado hacia los demás con el objetivo primordial de 
preservar la especie en todas sus formas de vida, brindando bienestar, por lo tanto, 
considero esencial y fundamental poder conocer las manifestaciones del sentimiento 
compasivo, pues la humanidad entera necesita ser compasiva, combatiendo el egoísmo y el 
individualismo. 
2.3. Factores asociados con la compasión  
En concordancia con lo mencionado, Boff (2002)  identifica la compasión desde la una 
postura del cuidado,  en el que se establece como un sentimiento que hace parte inseparable 
de cada ser vivo y cómo este se relaciona con el universo y el cosmos. No obstante, que el 
hecho de ser seres vivos y ubicarnos en un espacio de la tierra, nos hace sensibles a 
vivenciar situaciones donde exista el sufrimiento, y como este es superado desde el cuidado 
de los demás.  
 De acuerdo con lo anterior, se puede decir que a través de la historia, la humanidad 
ha estado en busca de un equilibrio emocional y espiritual, implementando prácticas y/o 
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rituales que beneficien a los seres en general, tratando de lograr un objetivo principal que 
tiene que ver, con la capacidad de sobrevivir en comunidad y preservar la especie, 
relegando el aspecto material, e intentando optar por una vida de plenitud, a través de 
acciones como la justicia, la compasión, la misericordia, la piedad, la conmiseración, 
sentimientos que median para lograr vivir en comunidad de una forma plena. 
Por otro lado,  afirma Nussbaum citada por Gil (2014) considera importante 
contemplar como medio necesario para desarrollar la compasión el juicio eudaimonista, 
como la vía para alcanzar la felicidad plena, este concepto  es de raíces griegas, acuñado  
por  Aristóteles;  en ella se encuentra implícita la valoración de un objeto importante en el 
propio esquema de fines y aspiraciones vitales.  
Sin embargo, como lo establece Gil (2014), no es requisito el hecho que se 
presenten los tres juicios que establece Nussbaum, el primer juicio es  el de gravedad, 
considerando que el sufrimiento es serio; el segundo juicio denominado merecimiento, 
indicando que el sufrimiento no fue generado por quien lo padece; y el tercer juicio 
llamado posibilidades parecidas, establece que dichas posibilidades de quien 
experimenta la compasión son similares a las del  que sufre.  
Para que se presente el acto compasivo, pues como se mencionó anteriormente 
depende en gran medida de los recursos cognitivos con que cuente el espectador, y de la 
capacidad de reflexión que implique entender el daño que sufre el otro.   
No obstante, existen factores que pueden hacer que los individuos asuman una 
postura indiferente, dado que es posible que la cercanía o lazos de amistad, con la persona 
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que sufre intervengan en la posibilidad de ayuda. Sin embargo, no se debe desconocer que a 
pesar de la distancia que se tenga con otros seres humanos, existen eventos que resultan 
conmovedores al ojo humano, por ejemplo, al observar en las redes sociales y en las 
noticias, eventos donde se perciban circunstancias negativas que padecen algunos seres 
humanos como lo es el caso de los niños de África, logran  compadecer el alma de quienes 
observan dichas situaciones, toda vez que, manifiestan los sentimientos que les produce 
observar y saber que en otra parte del planeta, hay personas que mueren por hambre. 
 Por otro lado, Villar (2015) citando a Rousseau, propone la existencia de dos 
posibilidades en el hombre con respecto a expresar su amor; menciona el amor de sí mismo 
y el amor propio, estableciendo una diferencia importante, ya que el primero se refiere a la 
capacidad de conservar y mejorar la vida humana, mientras que el segundo hace referencia 
a pasiones desnaturalizadas que permiten la presencia del egoísmo y de las rivalidades.   
Así mismo, Rousseau citado por Villar (2015), vincula la bondad con el sentimiento 
de la compasión, dado que a través de esta, permite que los individuos se identifiquen con 
las personas que por varias circunstancias experimentan algún tipo de sufrimiento, “el 
hombre es naturalmente bueno, pues al experimentar sentimientos de compasión, neutraliza 
su violencia y se aparta de la de la crueldad (pag. 51). 
No obstante, Rousseau citado por Villar  (2015) considera que la bondad es un valor 
que permite la existencia de un equilibrio entre la compasión y el amor de si, en un 
ejercicio que involucra la razón y la reflexión, dado que a través del reconocimiento de los 
recursos cognitivos que intervienen en las relaciones con los otros, se impulsan 
comportamientos  que enriquecen y hacen del cuidado al otro el protagonista.  
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Al respecto, Boff  (2002) presenta en su libro el cuidado esencial, un apartado 
llamado la compasión radical,  establecida por el budismo, como una manifestación del 
cuidado, que significa la articulación de dos movimientos que resultan complementarios, el 
primero con respecto al desapego de las cosas del mundo, y el segundo referido al cuidado 
del mundo por medio de la compasión. 
La compasión no es un sentimiento menor a la piedad hacia quien sufre. No es algo 
pasivo sino muy activo. “com-pasión, como sugiere la etimología latina de la palabra, es la 
capacidad de com-partir la pasión del otro y con el otro. Se trata de salir del propio círculo 
y entrar en la galaxia del otro en cuanto otro, para sufrir con él, alegrase con él, caminar 
junto a él y construir la vida en sinergia con él” (Boff, 2002). 
Desde la ética del cuidado se pueden encontrar formas específicas de promover 
acciones y comportamientos que permitan el goce de la dignidad humana, y es mediante el 
desarrollo del sentimiento o como otros autores lo denominan la compasión como emoción, 
que desde los pequeños movimientos o grupos de la sociedad, por ejemplo la escuela, se 
debe potenciar y fortalecer la reflexión en torno al padecimiento y sufrimiento que 
experimenta el otro, pues así y solo así, mediante pequeñas trasformaciones se aporta al 
reconocimiento de otro ser humano, dotado de un mundo de sentimientos, pensamientos y 
acciones que merecen ser visibilizados por quienes los rodean.  
 Es importante reconocer como lo describe Hernández (2014), que cuando existe un 
comportamiento compasivo es posible que este inmerso el concepto de benevolencia, pero 
no necesariamente quien es benevolente, entendido como quien tiene buena voluntad hacia 
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los demás, expresará actitudes compasivas, dado que, se establece que  la benevolencia no 
requiere de una situación evidente que permite que alguien sufra , a diferencia del 
sentimiento compasivo; es decir que los individuos que tienden a ser benevolentes pueden 
ser unas personas compasivas en potencia.     
En sintonía con lo que propone Hernández, (2014) con respecto a la benevolencia se 
encuentra que los autores Franco & Velásquez, (2007) consideran que “La compasión 
como amor al otro, entraña la fraternidad como el lazo de unión intrínseco, que nos hace 
humanos en la especie humana, lo que implica no sólo un sentimentalismo, sino una acción 
como benevolencia hacia quien sufre adversidad en un momento dado de la historia 
personal y que también a nosotros tocará en cualquier otro momento de nuestra vida” 
(p.157). 
 Para experimentar el sentimiento que el otro siente, Hernández, (2014) propone un 
componente denominado “El contagio afectivo, siendo un fenómeno que se manifiesta 
cuando observamos el estado emocional de otro y nos contagiamos de dicho estado sin 
necesidad de comprensión alguna. Este estado puede ser el de alegría o tristeza. Por 
ejemplo, al observar y escuchar las carcajadas o el llanto de alguien nos sentimos alegres o 
tristes inmediatamente” (p.28). 
En consonancia con lo establecido por Hernández, (2014) con respecto al contagio 
afectivo, se encuentra que Fernández, (2015) describe en otras apalabras algo similar, dado 
que existe un instante ético del que son protagonistas los seres humanos, donde sin querer, 
“un hombre se deja trastornar por la trascendencia de otro ”(p.437) , lo que responde a un 
comportamiento de responsabilidad con el otro , en este instante, no se concibe el rechazo 
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o la evasión de esa trascendencia, actuando a ese llamado mediante la mirada y el rostro de 
ese ser, en otras palabras “es la palabra que se deja oir, ahí reside lo específicamente 
humano”(p.438).   
Sin embargo, al considerar que el contagio afectivo se da sin entendimiento ni 
comprensión alguna, si permite, que el que se contagia experimente una serie de emociones 
y sensaciones que emergen cuando se  perciba la expresión de sentimientos dolorosos  de 
quienes experimentan alguna situación de infortunio; aunque el autor establezca que no 
media una intención, es posible que al despertar respuestas cognitivas y fisiológicas de 
quien se contagia pueda presentarse comportamientos de ayuda y compasión hacia quien lo 
necesite, dado que este contagio afectivo como se mencionaba anteriormente surge  de 
emociones primarias como la tristeza, la alegría, entre otras y no exclusivamente de 
aquellas que se perciban como dolorosas, así mismo ese contagio afectivo se encuentra 
mediado por el reconocimiento que se realiza del otro individuo, de lo contrario no existiría 
tal contagio.   
De acuerdo con lo anterior, el termino de alteridad se encuentra relacionado con la 
compasión y el contagio afectivo, dado que, a través del reconocimiento de la existencia del 
otro, y de la necesidad de respetar la diversidad del mismo, se logra un ambiente en el que 
los individuos sienten a través de ese otro un abanico de posibilidades que favorecen las 
relaciones interpersonales y el equilibrio en todas las esferas humanas. 
De acuerdo con Fernández (2015), el concepto de alteridad se puede concebir desde 
cinco planos; uno de ellos, lo ético lo que indica que el individuo observa la alteridad del 
otro permitiendo respetar su diferencia, dado que, en el momento en que se es consciente 
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que el otro posee alteridad, se gestan nuevas relaciones interpersonales mediadas  por  el 
respeto, la tolerancia el diálogo y por ende la aceptación de la diversidad.   
En la medida en que exista alteridad u otredad, el ejercicio de ponerse en los 
zapatos del otro y lograr un entendimiento de lo que le sucede a través del diálogo, permite 
que resulten comportamientos pro sociales que sensibilizan las relaciones entre los 
individuos y por ende, la comprensión y mutua colaboración ante situaciones que así lo 
ameriten. 
Asimismo, Emmanuel Lévinas (1991) considera que el proceso de reconocimiento 
de sí mismo parte de la relación con el otro, pues es él quien nos nombra, quien se revela a 
nosotros primero y con quien establecemos una relación cara a cara, en la cual, el rostro del 
otro revela su necesidad de reconocimiento. Por otro lado, Maturana (1998) parte de la 
aceptación de ese otro como legítimo para que haya una real interacción basada en el amor 
como emoción. Este proceso en el cual se ve al otro como un legítimo otro sin reducirlo al 
conocimiento y a las razones de lo objetivo, sino al comprenderlo desde su subjetividad, su 
necesidad y su vulnerabilidad Lévinas (1991) lo denomina alteridad, y es a partir de la 
alteridad que se conforman las configuraciones sociales y desde allí podemos entender la 
reflexión de nuestros actos, la responsabilidad y la ética. 
 En sintonía con lo anterior se puede mencionar a Toro (2005) en su estudio; El 
cuidado: el paradigma ético de la nueva civilización, quien establece que debe existir un 
reconocimiento del otro, aceptando sus diferencias y siempre respetando su dignidad y 
legitimidad, de esta manera se apuesta por una humanización que sea el transporte a 
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interacciones sociales que cuiden de los demás y logren sensibilizar a las sociedades más 
necesitadas.  
 Boff (2002) une su voz al reconocimiento del valor del otro a través de su cuidado 
y hace énfasis en el reconocimiento de una relación de sujeto a sujeto. “A partir de ese 
valor sustantivo surge la dimensión de alteridad, de respeto, de sacralidad, de reciprocidad 
y de complementariedad” (p.78). El autor afirma que el cuidado es inherente al ser humano. 
“Somos cuidado. Es decir, el cuidado posee una dimensión ontológica que entra en la 
constitución del ser humano [...] Sin cuidado dejamos de ser humanos” (Boff, 2002, p.71) 
Chaux (2015), hace una reflexión llamativa con respecto al deber fundamental y 
principal de los seres humanos, es la posibilidad de generar espacios de transformación de 
la sociedad, es decir, cada individuo debe y tiene que fomentar y permitir ese cambio en la 
sociedad en la que habita, así como la forma de interacción entre la naturaleza y demás 
especies, lo que indica trasformar las interacciones relacionales. Lo anterior se vincula con 
la compasión, en la medida en la que al permitir espacios, actitudes y relaciones más 
humanas, caracterizadas por el reconocimiento del otro como poseedor de derechos, en ese 
instante se despojan los prejuicios y encasillamientos que sirven de barrera para ser ajenos 
e indiferentes ante lo que le sucede a ese otro que se encuentra inmerso en la sociedad que 
se comparte, es por esto que se debe reflexionar constantemente en el mundo actual que 
tiende cada vez más a la deshumanización, dado que se perciben interacciones sociales, 
caracterizadas por el individualismo , el egoísmo y la indiferencia 
En relación con la definición de Martha Nussbaum sobre la compasión como medio 
de supervivencia, para  Chaux (2015), las relaciones interpersonales se supone están 
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mediadas por el compromiso vital, que permite una ética de respeto por la vida  en todas 
sus presentaciones, sin embargo se considera no solo como una necesidad importante sino 
como una obligación para la supervivencia y el cuidado de la especie humana y con la 
naturaleza, ya que, al no adoptar estas condiciones éticas,  la humanidad caería en la 
penosa situación de ser cómplices de su extinción, a menos que de manera individual y 
colectiva los sujetos sean actores reales de transformación, por lo tanto como lo considera 
Nussbaum, claramente la compasión está definida desde una óptica del cuidado de la 
especie, para preservar y garantizar las existencia de vida en todas sus presentaciones.  
Por otro lado, Maturana (1993) considera que los seres humanos implementamos 
discursos racionales, y ocultamos el amor, lo que genera la negación e indiferencia hacia el 
otro, reiterando que biológicamente los seres humanos cuentan con un repertorio de 
aceptación de los otros en la interacción permanente, por lo tanto, el lenguaje es utilizado 
como medio para reconocer la complejidad del otro. Así mismo introduce los términos de 
cultura matrística, que se fundamenta a través de la cooperación, el respeto, el compartir y 
la conversación, como eventos necesarios para reconocer la legitimidad de los otros. 
En sintonía con lo anterior,  Sánchez, Oliva & Parra (2006) vinculan la empatía y la 
conducta prosocial en la adolescencia, términos que se relacionan con el presente trabajo de 
investigación, ya que definen la empatía “como experiencia vicaria del estado emocional 
del otro” (Mehrabian y Epstein, 1972), considerando la empatía como un rasgo de 
personalidad, denominada también empatía disposicional, indicando que habrá personas 
más o menos empáticas, adoptando una perspectiva cognitiva que significa adoptar un 
punto de vista del otro; así mismo se  relacionan dos conceptos interesantes como la 
simpatía, entendida como la preocupación por el otro  y el malestar  personal, que hace 
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referencia a sentirse intranquilo al percibir espacios interpersonales que impliquen las 
necesidades de otros. 
 Lo anterior permite hacer una lectura frente a los comportamientos empáticos de los 
estudiantes, ya que no solo la proximidad con un compañero garantiza que se presente 
empatía, dado que existen otros factores asociados como el ejercicio de la preocupación 
real hacia lo que le sucede al otro  y la incomodidad la incomodidad personal que se 
presente cuando existe la preocupación. 
 No obstante como lo describe Zahn-Waxler, Radke-Yarrow y King (1979) citados 
por Sánchez et al. (2006) factores emocionales como el vínculo seguro que se establece 
entre  un niño y  su madre, además de estilos de crianza asertivos,  son predictores de niños 
compasivos; a diferencia de cuidadores autoritarios y punitivos educan hijos menos 
compasivos.  
En la medida en que todos y cada uno aporta para la construcción de una vida feliz, 
a través de actos pequeños que magnifiquen la esencia de la existencia en el plano terrenal 
y espiritual, posibilitan la  garantía de una vida plena y una dignidad respetable y se 
contribuye con una sociedad más sensible, justa y equitativa, “la complejísima meta de la 
felicidad, puede surgir de una suma sinérgica de pequeños actos de solidaridad, motivados 
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CAPITULO III 
3. DISEÑO METODOLOGICO 
3.1. Enfoque de investigación  
El enfoque es Mixto, dado que la intención de la investigación es conocer y comprender 
las interacciones que se dan al interior de la escuela, con respecto a la presentación de 
comportamientos  caracterizados por sentimientos compasivos, no obstante como lo 
menciona Hernández-Sampieri y Mendoza,  (2008) “Los métodos mixtos representan un 
conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e implican la 
recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos”, por lo tanto el rol que 
desempeña el investigador desde este enfoque permite la recolección de información 
mediante técnicas e instrumentos cualitativos, que favorecen desde un tipo exploratorio la 
aproximación  de los sujetos reales, para el entendimiento del fenómeno investigado. 
3.2. Fundamento Teórico  
De acuerdo con Sampieri  (2008) los resultados de la presente investigación serán 
analizados e interpretados desde una perspectiva filosófica del pragmatismo, dado que este 
favorece el pluralismo, aceptando el enfoque cuantitativo como el cualitativo, es decir, 
desde una mirada de complementariedad, para poder entender en este caso los hallazgos en 
relación con las manifestaciones de la compasión.   
No obstante, el alcance de la presente investigación considera pertinente identificar las 
manifestaciones del sentimiento compasivo, en 20 estudiantes de grado sexto, en diversas 
situaciones al interior de la escuela. 
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Tabla 2.  Alistamiento 
 En la siguiente tabla se presentan, las fases que se abordarán a lo largo del proceso de investigación, así como las tareas 
asignadas a cada una, los tiempos establecidos y las técnicas e instrumentos seleccionados para su aplicación y posterior triangulación 
de los resultados encontrados.  
FASES TAREAS TIEMPO TÉCNICAS INSTRUMENTOS 
CARACTERIZACIÓN  Lectura profunda 
del tema  
 Localizar 
categorías 
 Interpretar lo que 
proponen los 
autores  
 Establecer los 
indicadores  
 2 meses 
 
 1 mes  
 
 Una semana  
 
 
 Tres semanas  
 Revisión 
documental  
 Llevar registro 







 Lectura profunda  
 Identificar los 
factores asociados  
 Un mes  
 Una semana  
 Una semana  
 Revisión 
documental  
 Guía para 
análisis de 
documentos, 
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artículos y videos  
CONSTRUCCIÓN DE 





 Exploración inicial 
de la muestra  
 Diseño de encuesta  
 Diseño de 
Entrevista Grupal  
 Una semana  
 
 Un mes  
 Dos semanas 
 Entrevista grupal 
 Encuesta 
 Guía de 
entrevista grupal 
 Guía encuesta  
 Guía indicadores 
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3.3. Categorías de análisis  
 
Para realizar el presente trabajo de investigación se establecieron unas categorías de 
análisis con sus respectivas subcategorías y a su vez con los indicadores que son medibles. 
La identificación de las categorías, surgen a partir de la revisión teórica que se realizó a 
través del marco de referencia, pues mediante el mismo y una lectura juiciosa, se logró 
reconocer qué conceptos están directamente relacionados con las manifestaciones de la 
compasión,  información descrita en la  siguiente tabla. 
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Tabla 3. Matriz de Categorías  
























1.  Asume un rol generoso cuando 
ofrece varias alternativas que 
atiendan el motivo de sufrimiento 
del otro. 
2. Se acerca a preguntar a sus 
compañeros si requieren alguna 
ayuda, sin importar que no 
pertenezca a su grupo de amigos. 
3.  Percibe fácilmente a quien o 
quienes se encuentran afligidos por 
situaciones que resultan agobiantes 
y difíciles, a través de expresiones 
afectuosas y/o palabras 
consoladoras. 
4.  Le resulta natural expresar 
gratitud ante los eventos cotidianos 




1. Logra identificarse en el otro, 
mediante la experiencia de 
situaciones vividas de forma 
similar.  
2. Mediante el contacto visual logra 
detectar las necesidades sentidas 
de sus compañeros y actúa en pro 
















de suplir las mismas. 
3. Comprende qué y cómo se siente 
su o sus compañeros que padecen 
un dolor físico y emocional. 
4. Fácilmente comparte sus útiles 
escolares, así como alimentos en 
caso de ser necesario.  
5. Logra identificar las necesidades 
del grupo de compañeros en 
general y busca los mecanismos 
para poder ayudar a dar solución. 
6. Se le facilita mantener contacto 
visual a través de la diálogicidad 
con el otro e identifica que le 
sucede. 
7. Propone un proyecto común. 











1.  Enseña a los demás cómo deben 
actuar ante situaciones que son 
desagradables para quien las 
experimenta. 
2. Al observar a otros brinda ayuda, 
asume la misma postura e invita a 
demás espectadores a colaborar y 
permitir reconocer el dolor que 
siente el otro. 
3. Se relaciona frecuentemente con 
estudiantes que se caracterizan por 
ser cooperativos y que asumen 
conductas prosociales. 






























4. Se identifican porque expresan lo 
que piensan y sienten, mediante 
mecanismos asertivos, como lo es 
la escucha activa y la reflexión de 
las situaciones. 
5. Propone algunas responsabilidades 
a los compañeros para que ellos 
escojan 
6. Crea vínculos afectivos, para 
compartir experiencias propias. 
7. Acompaña, facilitando 
herramientas sin dar soluciones. 
8. Genera espacios para aprender de 
los otros. 
9. Propone espacios para reconocer y 
detectar las necesidades de sus 
compañeros. 
10. Lidera grupos para ayudar a los 
más necesitados 
11. Invita a otros a buscar soluciones, 
que ayuden a mejorar el estado de 
ánimo de sus compañeros 
12. Es sensible ante los sentimientos 
de sus compañeros. 
13. Se conmueve al observar que un 
compañero pasa por un momento 
difícil. 
14. Se siente mal cuando observa que 
algún compañero tiene un 
problema. 










4. EMPATIA  
  (E) 
1. Dispone momentos para escuchar 
y entender al otro 
2. Permite conjugar las diferencias y 
reconocer cualidades de otros 
3. Se generan espacios para la 
reflexión, evaluación y 
coordinación de acciones 
4. Participa con agrado en actividades 
donde se requiere el trabajo de 
roles  
5. Procura el diálogo y los acuerdos 
para tomar decisiones conjuntas 
6. Siente preocupación por los 
sentimientos de otras personas 
menos afortunadas él/ella 
7. Antes de criticar a algún 
compañero, intenta imaginar que 
sentiría si estuviera en el mismo 
lugar 

























5. ÉTICA DE LA VIDA 
(É-VIDA) 
1. Actúa de manera responsable ante 
condiciones que vulneran a sus 
compañeros, por ejemplo, dando 
aviso al profesor o buscando ayuda 
de otras personas de la comunidad 
educativa. 
2. Interfiere asumiendo un rol de 
mediador ante injusticias que 
observe. 
3. Entre dos y tres veces por semana, 
invita a sus compañeros a cuidar y 
a participar en los espacios que 
ofrece el colegio, por ejemplo, la 
huerta. 
4. Es reconocido por sus compañeros 
por su honestidad, gratitud, 
justicia, solidaridad. 



















1. Expresa comportamientos verbales 
y gestuales que dan cuenta del 
reconocimiento del otro. 
2. Expresa abiertamente sus 
sentimientos, permitiendo entrar en 
contacto con los demás 
compañeros. 
3. Identifica fácilmente cuando algún 
compañero se siente afligido, así 
este último no lo verbalice. 
4. Permite espacios de cercanía con el 
otro, mediante el intercambio de 
experiencias. 
5. Es líder en mediación y 
conciliación, dado que invita a la 
reflexión de las situaciones que 
alteran el bienestar y por ende la 
convivencia. 
 7. PIEDAD 
(P) 
1. Se conmueve con, el o los 
sufrimientos que experimentan sus 
compañeros. 
2. Ayuda a los más necesitados de su 












salón de clase, sin importar su 
condición racial, económica, 
religiosa y sociocultural. 
3. Fomenta y promueve acciones que 
benefician la estabilidad emocional 
de sus compañeros. 
8. BENEVOLENCIA  
(BN) 
1. Brinda ayuda al que lo necesita, sin 
esperar nada a cambio. 
2. Reacciona espontáneamente ante 
los sentimientos de sus 
compañeros. 
3. Se caracteriza por interactuar 
socialmente tendientes a la 
generosidad y la amabilidad. 
4. Da lo que tiene, con tal de 
alivianar el sufrimiento de un 
compañero (refrigerio, dinero, ropa 
etc.) 
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3.4. Muestra  
La muestra es por conveniencia, ya que,  como lo menciona Battaglia (2008) citado por 
Sampieri , este tipo de muestras se forman a  de la disponibilidad de los participantes, en 
este caso se tuvo acceso  a  la población de  estudiantes de la IED Juan evangelista Gómez, 
y  específicamente al curso 601, por ende  la muestra que se seleccionó fueron   20 
estudiantes, a quienes sus padres autorizaron la participación.  
3.5.Técnicas e Instrumentos  
Inicialmente para la recolección de la información se había propuesto realizar una 
cartografía social que respondía a uno de los objetivos específicos que se denominaba 
caracterización de espacios y actores que favorecen las manifestaciones compasivas; se 
llevó a cabo este ejercicio, pero debido a fallas tecnológicas se borró la información 
recolectada a través de videos, por lo que se tuvo que  se reemplazar dicho objetivo y se 
replanteó un nuevo instrumento, además por limitaciones de tiempo. 
 De acuerdo con lo anterior se creó una encuesta de compasión en la que se incluyeron  
35 indicadores de los 49 establecidos, ya que, previamente se había construido una encuesta 
que se aplicó virtualmente de los 14 indicadores que respondían a la subcategoría de 
Contagio Afectivo; ver anexo # 6 ; luego se eligieron de los 49 indicadores, los que fueran 
incluyentes, con el objetivo de realizar una entrevista grupal, en total se escogieron 29 
indicadores  y finalmente se aplicó una encuesta con 35 indicadores a la directora de curso, 
Para finalmente realizar al análisis, la interpretación y la triangulación. 
No obstante se realizó pilotaje de los instrumentos en un primer momento, con el 
objetivo de saber si era necesario realizar ajustes para la valides de los mismos, 
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efectivamente se ajustaron algunos indicadores que se habían establecido de forma poco 
clara para los participantes, por lo que se modificaron para la posterior aplicación. Los 
instrumentos elegidos responden con la coherencia del enfoque de investigación, dado que 
como se explicó anteriormente, esta investigación se valió de técnicas e instrumentos 
cualitativos y cuantitativos para entender el fenómeno estudiando de una forma más amplia. 
Para la recolección de la información se hará uso de las técnicas e instrumentos que se 
relacionan a continuación: Guía para análisis de documentos, artículos y videos 
 Cuestionario: Encuesta estudiantes  
 Entrevista Grupal: Guía de entrevista 
 Cuestionario:  Encuesta Maestra  
 
3.6. Consideraciones éticas 
Durante la aplicación de los instrumentos, estos no representaron ningún riesgo para los 
estudiantes participantes, por el contrario, favoreció y benefició a los mismos, dado que los 
espacios donde se obtuvo la información que suministraron los estudiantes permitió que los 
niños y niñas, manifestaran situaciones personales que luego fueron abordadas en 
orientación escolar, por otro lado se solicitó mediante el consentimiento informado ver 
anexo  # 5 a los padres y/o cuidadores el permiso de participación en la presente 
investigación , ya que, de forma autónoma los niños expresaban a sus padres el interés o no 
de participar en la investigación, finalmente la muestra estuvo integrada por 20 estudiantes, 
con edades entre los 11 y 15 años de edad, específicamente 14 niñas y 6 niños. 
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CAPITULO IV 
4. ANÁLISIS Y RESULTADOS 
Tabla 4. Codificación y agrupación de indicadores por instrumento 
 A continuación se establecen las subcategorías con su codificación para la posterior lectura de los resultados, además de 
clasificar los indicadores con el respectivo instrumento que se usó para la medición de los mismos.  







Subcategoría  Codificación  Instrumentos  Indicadores  
1.Compasión radical C-RA Cuestionario C-RA 1. Asume un rol generoso cuando ofrece varias 
alternativas que atiendan el motivo de sufrimiento del otro. 
C-RA 2. Se acerca a preguntar a sus compañeros si requieren 
alguna ayuda, sin importar que no pertenezca a su grupo de 
amigos. 
C-RA 3. Percibe fácilmente a quien o quienes se encuentran 
afligidos por situaciones que resultan agobiantes y difíciles, a 
través de expresiones afectuosas y/o palabras consoladoras. 
C-RA 4. Le resulta natural expresar gratitud ante los eventos 
cotidianos y siempre se caracteriza por dar las gracias. 
Entrevista 
Grupal 
C-RA 1. Asume un rol generoso cuando ofrece varias 
alternativas que atiendan el motivo de sufrimiento del otro. 
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C-RA 2. Se acerca a preguntar a sus compañeros si requieren 
alguna ayuda, sin importar que no pertenezca a su grupo de 
amigos. 
C-RA 3. Percibe fácilmente a quien o quienes se encuentran 
afligidos por situaciones que resultan agobiantes y difíciles, a 
través de expresiones afectuosas y/o palabras consoladoras. 
C-RA 4. Le resulta natural expresar gratitud ante los eventos 
cotidianos y siempre se caracteriza por dar las gracias. 
Encuesta docente 
(directora de 
curso)   
C-RA 1. Asume un rol generoso cuando ofrece varias 
alternativas que atiendan el motivo de sufrimiento del otro. 
C-RA 2. Se acerca a preguntar a sus compañeros si requieren 
alguna ayuda, sin importar que no pertenezca a su grupo de 
amigos. 
C-RA 3. Percibe fácilmente a quien o quienes se encuentran 
afligidos por situaciones que resultan agobiantes y difíciles, a 
través de expresiones afectuosas y/o palabras consoladoras. 
C-RA 4. Le resulta natural expresar gratitud ante los eventos 
cotidianos y siempre se caracteriza por dar las gracias. 
2.Contagio afectivo  CO-A Cuestionario CO-A 1. Enseña a los demás cómo deben actuar ante 
situaciones que son desagradables para quien las experimenta. 
CO-A 2. Al observar a otros brinda ayuda, asume la misma 
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postura e invita a demás espectadores a colaborar y permitir 
reconocer el dolor que siente el otro. 
CO-A 3. Se relaciona frecuentemente con estudiantes que se 
caracterizan por ser cooperativos y que asumen conductas 
prosociales. 
CO-A 4. Se identifican porque expresan lo que piensan y 
sienten, mediante mecanismos asertivos, como lo es la 
escucha activa y la reflexión de las situaciones. 
CO-A 5. Propone algunas responsabilidades a los compañeros 
para que ellos escojan 
CO-A 6. Crea vínculos afectivos, para compartir experiencias 
propias. 
CO-A 7. Acompaña, facilitando herramientas sin dar 
soluciones. 
CO-A 8. Genera espacios para aprender de los otros. 
CO-A 9. Propone espacios para reconocer y detectar las 
necesidades de sus compañeros. 
CO-A 10. Lidera grupos para ayudar a los más necesitados 
CO-A 11. Invita a otros a buscar soluciones, que ayuden a 
mejorar el estado de ánimo de sus compañeros 
CO-A 12. Es sensible ante los sentimientos de sus 
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compañeros. 
CO-A 13. Se conmueve al observar que un compañero pasa 
por un momento difícil. 
CO-A 14. Se siente mal cuando observa que algún compañero 
tiene un problema. 
Encuesta docente 
(directora de 
curso)   
CO-A 1. Enseña a los demás cómo deben actuar ante 
situaciones que son desagradables para quien las experimenta. 
CO-A 2. Al observar a otros brinda ayuda, asume la misma 
postura e invita a demás espectadores a colaborar y permitir 
reconocer el dolor que siente el otro. 
CO-A 3. Se relaciona frecuentemente con estudiantes que se 
caracterizan por ser cooperativos y que asumen conductas 
prosociales. 
CO-A 4. Se identifican porque expresan lo que piensan y 
sienten, mediante mecanismos asertivos, como lo es la 
escucha activa y la reflexión de las situaciones. 
CO-A 5. Propone algunas responsabilidades a los compañeros 
para que ellos escojan 
CO-A 6. Crea vínculos afectivos, para compartir experiencias 
propias. 
CO-A 7. Acompaña, facilitando herramientas sin dar 
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soluciones. 
CO-A 8. Genera espacios para aprender de los otros. 
CO-A 9. Propone espacios para reconocer y detectar las 
necesidades de sus compañeros. 
CO-A 10. Lidera grupos para ayudar a los más necesitados 
CO-A 11. Invita a otros a buscar soluciones, que ayuden a 
mejorar el estado de ánimo de sus compañeros 
CO-A 12. Es sensible ante los sentimientos de sus 
compañeros. 
CO-A 13. Se conmueve al observar que un compañero pasa 
por un momento difícil. 
CO-A 14. Se siente mal cuando observa que algún compañero 
tiene un problema. 
  Entrevista 
Grupal 
CO-A 2. Al observar a otros brinda ayuda, asume la misma 
postura e invita a demás espectadores a colaborar y permitir 
reconocer el dolor que siente el otro. 
CO-A 3. Se relaciona frecuentemente con estudiantes que se 
caracterizan por ser cooperativos y que asumen conductas 
prosociales. 
CO-A 6. Crea vínculos afectivos, para compartir experiencias 
propias. 
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CO-A 7. Acompaña, facilitando herramientas sin dar 
soluciones. 
CO-A 12. Es sensible ante los sentimientos de sus 
compañeros. 
CO-A 13. Se conmueve al observar que un compañero pasa 
por un momento difícil. 
CO-A 14. Se siente mal cuando observa que algún compañero 
tiene un problema. 
3.Alteridad 
ALT 
Cuestionario ALT 1. Logra identificarse en el otro, mediante la experiencia 
de situaciones vividas de forma similar.  
ALT 2. Mediante el contacto visual logra detectar las 
necesidades sentidas de sus compañeros y actúa en pro de 
suplir las mismas. 
ALT 3. Comprende qué y cómo se siente su o sus compañeros 
que padecen un dolor físico y emocional. 
ALT 4. Fácilmente comparte sus útiles escolares, así como 
alimentos en caso de ser necesario.  
ALT 5. Logra identificar las necesidades del grupo de 
compañeros en general y busca los mecanismos para poder 
ayudar a dar solución. 
ALT 6. Se le facilita mantener contacto visual a través de la 
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diálogicidad con el otro e identifica que le sucede. 
ALT 7. Propone un proyecto común. 
ALT 8. Se conmueve con las tristezas de sus compañeros . 
Entrevista 
Grupal    
ALT 1. Logra identificarse en el otro, mediante la experiencia 
de situaciones vividas de forma similar.  
ALT 3. Comprende qué y cómo se siente su o sus compañeros 
que padecen un dolor físico y emocional. 
ALT 4. Fácilmente comparte sus útiles escolares, así como 
alimentos en caso de ser necesario.  
ALT 7. Propone un proyecto común. 
ALT 8. Se conmueve con las tristezas de sus compañeros . 
Encuesta docente 
(directora de 
curso)   
ALT 1. Logra identificarse en el otro, mediante la experiencia 
de situaciones vividas de forma similar.  
ALT 3. Comprende qué y cómo se siente su o sus compañeros 
que padecen un dolor físico y emocional. 
ALT 4. Fácilmente comparte sus útiles escolares, así como 
alimentos en caso de ser necesario.  
ALT 7. Propone un proyecto común. 
ALT 8. Se conmueve con las tristezas de sus compañeros . 
4.Ética de la vida  É-VIDA Cuestionario É-VIDA 1. Actúa de manera responsable ante condiciones 
que vulneran a sus compañeros, por ejemplo, dando aviso al 
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profesor o buscando ayuda de otras personas de la comunidad 
educativa. 
É-VIDA 2. Interfiere asumiendo un rol de mediador ante 
injusticias que observe. 
É-VIDA 3. Entre dos y tres veces por semana, invita a sus 
compañeros a cuidar y a participar en los espacios que ofrece 
el colegio, por ejemplo, la huerta. 
É-VIDA 4. Es reconocido por sus compañeros por su 
honestidad, gratitud, justicia, solidaridad. 
Entrevista grupal É-VIDA 1. Actúa de manera responsable ante condiciones 
que vulneran a sus compañeros, por ejemplo, dando aviso al 
profesor o buscando ayuda de otras personas de la comunidad 
educativa. 
É-VIDA 2. Interfiere asumiendo un rol de mediador ante 
injusticias que observe. 
É-VIDA 3. Entre dos y tres veces por semana, invita a sus 
compañeros a cuidar y a participar en los espacios que ofrece 
el colegio, por ejemplo, la huerta. 
É-VIDA 4. Es reconocido por sus compañeros por su 
honestidad, gratitud, justicia, solidaridad. 
Encuesta docente É-VIDA 1. Actúa de manera responsable ante condiciones 
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(directora de 
curso)   
que vulneran a sus compañeros, por ejemplo, dando aviso al 
profesor o buscando ayuda de otras personas de la comunidad 
educativa. 
É-VIDA 2. Interfiere asumiendo un rol de mediador ante 
injusticias que observe. 
É-VIDA 3. Entre dos y tres veces por semana, invita a sus 
compañeros a cuidar y a participar en los espacios que ofrece 
el colegio, por ejemplo, la huerta. 
É-VIDA 4. Es reconocido por sus compañeros por su 
honestidad, gratitud, justicia, solidaridad. 
5.Piedad P Cuestionario P 1. Se conmueve con, el o los sufrimientos que experimentan 
sus compañeros. 
P 2. Ayuda a los más necesitados de su salón de clase, sin 
importar su condición racial, económica, religiosa y 
sociocultural. 
P 3. Fomenta y promueve acciones que benefician la 
estabilidad emocional de sus compañeros. 
Entrevista 
Grupal  
P 2. Ayuda a los más necesitados de su salón de clase, sin 
importar su condición racial, económica, religiosa y 
sociocultural. 
Encuesta docente P 2. Ayuda a los más necesitados de su salón de clase, sin 
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(directora de 
curso)   
importar su condición racial, económica, religiosa y 
sociocultural. 
6.Cúltura matrística  C-MA Cuestionario C-MA 1. Expresa comportamientos verbales y gestuales que 
dan cuenta del reconocimiento del otro. 
C-MA 2. Expresa abiertamente sus sentimientos, permitiendo 
entrar en contacto con los demás compañeros. 
C-MA 3. Identifica fácilmente cuando algún compañero se 
siente afligido, así este último no lo verbalice. 
C-MA 4. Permite espacios de cercanía con el otro, mediante 
el intercambio de experiencias. 
C-MA 5. Es líder en mediación y conciliación, dado que 
invita a la reflexión de las situaciones que alteran el bienestar 
y por ende la convivencia. 
Entrevista 
Grupal  
C-MA 2. Expresa abiertamente sus sentimientos, permitiendo 
entrar en contacto con los demás compañeros. 
Encuesta docente 
(directora de 
curso)   
C-MA 2. Expresa abiertamente sus sentimientos, permitiendo 
entrar en contacto con los demás compañeros. 
7. Benevolencia BN Cuestionario BN 1. Brinda ayuda al que lo necesita, sin esperar nada a 
cambio. 
BN 2. Reacciona espontáneamente ante los sentimientos de 
sus compañeros. 
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BN 3. Se caracteriza por interactuar socialmente tendientes a 
la generosidad y la amabilidad. 
BN 4. Da lo que tiene, con tal de alivianar el sufrimiento de 
un compañero (refrigerio, dinero, ropa etc.) 
Entrevista 
Grupal  




curso)   
BN 1. Brinda ayuda al que lo necesita, sin esperar nada a 
cambio. 
8.Empatía  E Cuestionario 
E1. Dispone de momentos para escuchar y entender al otro 
E2. Permite conjugar las diferencias y reconocer cualidades 
de otros 
E3. Se generan espacios para la reflexión, evaluación y 
coordinación de acciones 
E4. Participa con agrado en actividades donde se requiere el 
trabajo de roles  
E5. Procura el diálogo y los acuerdos para tomar decisiones 
conjuntas 
E6. Siente preocupación por los sentimientos de otras 
personas menos afortunadas él/ella 
E7. Antes de criticar a algún compañero, intenta imaginar que 
sentiría si estuviera en el mismo lugar 
Entrevista 
Grupal  
E1. Dispone momentos para escuchar y entender al otro 
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E2. Permite conjugar las diferencias y reconocer cualidades 
de otros 
E4. Participa con agrado en actividades donde se requiere el 
trabajo de roles  
E5. Procura el diálogo y los acuerdos para tomar decisiones 
conjuntas 
E7. Antes de criticar a algún compañero, intenta imaginar que 




E1. Dispone momentos para escuchar y entender al otro 
E2. Permite conjugar las diferencias y reconocer cualidades 
de otros 
E4. Participa con agrado en actividades donde se requiere el 
trabajo de roles  
E5. Procura el diálogo y los acuerdos para tomar decisiones 
conjuntas 
E7. Antes de criticar a algún compañero, intenta imaginar que 
sentiría si estuviera en el mismo lugar 
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4.1. Descripción de los hallazgos por subcategoría  
 
 
 Gráfica 1.  Fuente propia  
De 20 estudiantes que corresponden al 100% de la muestra,   
 85% se caracteriza por dar las gracias, expresión de gratitud y reconocimiento del otro. 
 60% percibe fácilmente quién o quiénes se encuentran afligidos y a través de palabras 
consoladoras y expresiones afectuosas se acerca a su compañero 
 45% asume un rol generoso, toda vez que ofrece varias alternativas que atienden el 
motivo del sufrimiento de su compañero 
 40% se acercan a preguntar si algún compañero requiere de su ayuda sin importar que no 
pertenezcan a su mismo grupo de amigos 
 
Existe claramente una tendencia significativa en torno a la gratitud y reconocimiento de sus 
compañeros en los estudiantes que participaron en la investigación, así mismo un porcentaje 
considerable, que son el 40%  se le facilita percibir y acercarse a ese compañero que requiere 
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COMPASIÓN RADICAL  
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algún tipo de ayuda, llama la atención que aunque perciban la necesidad de los otros, un 
porcentaje por debajo del 50% brinda varias alternativas para atender dicho sufrimiento, no 
obstante, los estudiantes se acercan sobre todo a su círculo de amigos, desconociendo la 
sensibilidad de otros niños que no hacen parte de su grupo de amigos. De acuerdo con la revisión 
teórica, la compasión radical se caracteriza por contagiarse de ese sentimiento que muestra el otro 
y tratar de aliviar el mismo, por lo tanto en relación con estos resultados, se puede decir que 
efectivamente existe un componente cognitivo que hace percibir el malestar de los demás, pero 
que ese percibir no garantiza la acción de ayuda.  
 
Gráfica 2. Fuente propia  
De 20 estudiantes que corresponden al 100% de la muestra,  
 100% se relacionan con compañeros que se caracterizan por ser solidarios  
 70% es sensible ante los sufrimientos de sus compañeros  
 65% propone responsabilidades para ayudar a sus compañeros  
 60% se acerca a los compañeros que están pasando por alguna situación difícil  
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 55% al observar que otros compañeros brindan ayuda, hacen lo mismo  
 55% expresan lo que sienten y piensan, al percibir la aflicción de sus compañeros 
 55% se conmueve con los sufrimientos de sus compañeros 
 55% se siente mal cuando observa que un compañero pasa por una situación difícil. 
 45% propone espacios para reconocer necesidades de sus compañeros  
 40% crea espacios para compartir sus experiencias de vida  
 35% enseña a sus compañeros cómo actuar frente a situaciones desagradables 
 35% invita a otros a buscar soluciones 
 30% lidera grupos para ayudar a sus compañeros 
De acuerdo con los resultados que arrojó esta subcategoría, se puede decir que existe contagio 
afectivo entre los estudiantes participantes, toda vez que los porcentajes de nueve indicadores 
superan al 50%, lo que supone presencia de comportamientos sensibles y que invitan a ser 
solidarios y responsables con los demás; lo vacíos se encuentran en la iniciativa que deben tener a 
la hora de proponer espacios e invitar a otros a participar en la creación de soluciones colectivas. 
 
Gráfica 3.  Fuente propia  
ALT-3 ALT-4 ALT-8 ALT-2 ALT-5 ALT-1 ALT-6 ALT-7
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De 20 estudiantes que corresponden al 100% de la muestra, 
 80% Comprende qué y cómo se siente su o sus compañeros que pasa por una situación 
difícil 
 70% comparte fácilmente sus útiles, así como alimentos de ser necesario 
 60 % se conmueve con las tristezas de sus compañeros.  
 55% detecta las necesidades de sus compañeros y actúa con el objetivo de suplir las 
mismas 
 50% identifica las necesidades de sus compañeros y busca los mecanismos para dar una 
solución  
 35% logra identificarse mediante la experiencia de situaciones vividas de forma similar 
 35% se le facilita mantener contacto visual y a través del diálogo detecta lo que le sucede 
a su compañero 
 30% propone un proyecto común en beneficio de todos los del salón 
 
Esta subcategoría que se caracteriza por el reconocimiento del otro, como individuo sensible 
y como a través de ese rostro se reconoce el rostro de quien lo observa; , los estudiantes 
comprenden, comparten útiles y alimentos, se conmueven y detectan las necesidades  de sus 
compañeros, evidenciándose una  tendencia  alta y significativa, ya que se evidencia claramente 
la importancia hacia el cuidado de ese otro ser humano; por otro lado se identifica nuevamente un 
vacío asociado con el liderazgo en cuanto a proponer proyectos y actividades que se puedan 
desarrollar para evitar el sufrimiento del otro, de acuerdo con la revisión teórica, resulta  una 
categoría emergente que no se había concebido y que explica claramente esa poca  
intencionalidad de cooperación y tiene que ver con el desarrollo moral de los adolescentes, en 
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este caso aún no existe una reflexión en torno a un interés colectivo y persiste la existencia del 
individualismo.  
 
    Gráfica 4. Fuente propia  
De 20 estudiantes que corresponden al 100% de la muestra, 
 50% actúa de manera responsable, al observar que se están vulnerando los derechos de 
sus compañeros, dando aviso a personas de la comunidad educativa (profesores, 
aseadores, vigilantes, administrativos) 
 35% son reconocidos por ser justos y solidarios. 
 30 % interfiere asumiendo un rol mediador ante injusticias que observe 
 15 % entre dos y tres veces por semana invita a sus compañeros a cuidar de los espacios 
que ofrece el colegio 
 
La ética de la vida, de acuerdo con la definición que propone  Gustavo Wilches Chaux, es la 
capacidad de ser responsable de la propia vida, así como la de los demás, incluyendo todas las 
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formas de vida, esto quiere decir que los actos debes estar mediados por una responsabilidad ética 
y moral.  
Los porcentajes son bajos en comparación con las demás subcategorías, llama la atención, ya 
que la ética de la vida procura el bienestar y el cuidado de los elementos de la madre naturaleza, 
no solo de los seres humanos; por lo tanto, aunque se evidencia responsabilidad cuando los 
estudiantes intentan evitar que algún compañero sea vulnerado, existe contracción, dado que  
aunque existe un razonamiento prosocial , el comportamiento prosocial no se presenta; la ética de 
la vida está estrechamente relacionada con la moral y los valores humanos, como lo menciona 
Gustavo Wilches, la ética de la vida gira en torno a la responsabilidad que se debe tener con la 
supervivencia de los seres vivos, y el cuidado de todos los elementos de la naturaleza. 
 De acuerdo con los resultados de esta subcategoría, claramente se puede establecer que se 
encuentra implícita la falta de responsabilidad de los estudiantes con los otros; pues al manifestar 
que evitan intervenir ante situaciones que vulneren a algún compañero, se entiende que son 
indiferentes frente a esa responsabilidad;  no por eso dejarían de ser éticos, pero si existen 
modelos desde la moral que se recibe en los contextos sociales como la escuela y la familia que 
inciden en el comportamiento de los estudiantes.  
Es importante mencionar que cuando se realizó la entrevista grupal, la mayoría de niños 
expresaban que aunque observaran que un compañero estaba siendo vulnerado, evitaban 
intervenir, primero para no meterse en problemas y segundo por la cercanía con ese compañero/a, 
estas reacciones de acuerdo con la ética de la vida, representan el egoísmo, ya que los 
adolescentes que se resisten a ayudar a los demás, demuestran individualismo y no procuran el 
bienestar del otro. 
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Gráfica 5. Fuente propia  
De 20 estudiantes que corresponden al 100%, de la muestra   
 60% se conmueve con los sufrimientos que experimentan sus compañeros 
 55% ayuda a los más necesitados de su salón, sin importar su condición racial, económica 
y religiosa 
 30% fomenta y promueve acciones que benefician la estabilidad emocional de sus 
compañeros.  
 
En relación con los resultados hallados en esta subcategoría, se puede decir que existe una 
tendencia, en cuanto los estudiantes se conmueven con el dolor de sus compañeros y ayudan a los 
mismos sin importar las diferencias; de acuerdo con la definición de piedad, se puede afirmar que 
los estudiantes se caracterizan por ser piadosos, aunque existe un vacío, como se ha evidenciado 
en las demás subcategorías y tiene que ver con promover acciones colectivas para beneficiar la 
estabilidad emocional, de quienes atraviesan por situaciones difíciles.  
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Gráfica 6. Fuente propia  
De 20 estudiantes que corresponden al 100% de la muestra  
 70% identifica fácilmente cuando un compañero pasa por alguna situación difícil, así este 
último no lo verbalice 
 40% expresa comportamientos verbales y gestuales que permiten el reconocimiento del 
otro 
 40% permite espacios de cercanía con el otro, mediante el intercambio de experiencias  
 35% expresa abiertamente sus sentimientos, permitiendo entrar en contacto con sus 
compañeros 
 30% es líder en mediación y conciliación, dado que invita a reflexionar cuando se 
vulneran a sus compañeros. 
La cultura matrística propuesta por Humberto Maturana, nos invita a no negar la existencia 
del otro, dado que ese otro coexiste en nosotros y es necesario construir mediante el lenguaje la 
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emocionalidad, a través del sentimiento del amor. Los estudiantes que participaron en la presente 
investigación, un porcentaje por debajo del 50% percibe a sus compañeros y través de 
comportamientos verbales permiten ese reconocimiento; por otro lado un porcentaje muy bajo 
expresa abiertamente sus sentimientos para entrar en contacto con ese compañero que requiere 
atención de sus necesidades. 
Los modelos que observan en casa, son muy influyentes en relación a cómo deben actuar 
cuando perciben que algún compañero requiere de ayuda, por lo tanto, se hace evidente que 
existe una barrera que impide llevar a cabo acciones reales que mitiguen el dolor de sus 
compañeros; lo anterior se encuentra estrechamente relacionado con el modelo clásico de 
desarrollo imperante, que genera un pensamiento que se preocupa por lo racional, dominado por 
lo económico y deja de lado las emociones y la subjetividad. 
 
Gráfica 7.  Fuente propia  
De 20 estudiantes que corresponden al 100%, de la muestra 
 75% brinda ayuda al que lo necesita, sin esperar nada a cambio 
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 55% reacciona espontáneamente ante los sentimientos de sus compañeros 
 50% se caracteriza por interactuar tendiente a la generosidad y amabilidad 
  45 % da lo que tiene con tal de aliviar el sufrimiento de su compañero (refrigerio, ropa y 
dinero).  
 
De acuerdo con los resultados, se percibe que los estudiantes están dispuestos y brindan 
ayuda al que lo necesita sin esperar nada a cambio, así mismo reaccionan cuando observan que 
algo le pasa a algún compañero, llama la atención que menos de diez estudiantes entregan lo que 
tienen con tal de aliviar esa necesidad, dado que en la entrevista grupal más de diez estudiantes 
entregan lo que tienen de ser necesario; este evento se puede presentar por deseabilidad social, 
esto quiere decir que, al escuchar en la entrevista grupal que la mayoría claramente manifiesta 
que entregan elementos, los demás así no lo sientan, pueden dejarse influenciar para ser 
reconocidos en el grupo.  
 
Gráfica 8. Fuente propia  
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De 20 estudiantes que corresponden al 100%, de la muestra  
 70% antes de criticar a algún compañero, intenta imaginar que sentiría si estuviera en el 
mismo lugar.   
 65 % generan espacios para la evaluación y coordinación de acciones en pro de los más 
necesitados de su salón 
 65% participa con agrado en actividades donde se requiere el trabajo de roles 
 65% siente preocupación por los sentimientos de compañeros menos afortunados que 
él/ella 
 60% dispone de momentos para escuchar y entender a sus compañeros 
 60% permite conjugar las diferencias, reconociendo las cualidades de los demás 
 45 % procura el diálogo y los acuerdos para tomar decisiones conjuntas 
 
Los resultados de esta subcategoría muestra, unos porcentajes similares en la mayoría de sus 
indicadores , es decir los datos estadísticos se comportan de forma estable, lo que indica la 
presencia de comportamientos y manifestaciones empáticos entre los estudiantes participantes, ya 
que se caracterizan por imaginar cómo se sienten sus compañeros, se preocupan por los 
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4.2.Integración de resultados encuesta (estudiantes) 
 
Gráfica 9. Fuente propia  
De 20 estudiantes que corresponden al 100%, de la muestra  
 61% indican ser empáticos. 
 57% evidencian compasión radical 
 56% manifiestan benevolencia  
 54% presentan contagio afectivo 
 53% demuestran tener piedad  
 52% consideran la alteridad  
 43% presentan características de la cultura matrística 
 32% consideran ética de la vida 
 
Al agrupar las ocho subcategorías es evidente que los estudiantes tienden a tener 
comportamientos que se caracterizan por preocuparse por lo demás y en lo posible tratan de 
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ayudar a ese compañero que lo necesita; sin embargo, a pesar de percibir e identificar quien o 
quienes requieren atención, la acción que se requiere para aliviar el dolor que siente el otro en 
términos de propuestas colectivas para evitar que el que sufre deje de hacerlo es mínima. Lo 
anterior se explica ya que,   efectivamente existe un razonamiento pro social, pero esto no 
garantiza que se presente el comportamiento de ayuda, según las manifestaciones de los 
estudiantes en la entrevista grupal, referían que en algunos casos preferían no intervenir por 
temor a la reacción de sus compañeros; ya que algunos han tenido experiencias donde han 
intentado ayudar y al parecer esa acción no es reconocida, por ejemplo uno de los participantes 
afirmó que en dos ocasiones intentó ayudar a uno de sus compañeros y este al parecer no 
agradeció y se molestó por su intervención. 
La falta de acción que fue evidente a través de  los resultados, coincide con la definición de 
la compasión misma, dado que, de acuerdo con la revisión teórica las personas compasivas son 
aquellas que fácilmente perciben el dolor ajeno, es decir que cuentan con recursos cognitivos que 
permiten que exista sensibilidad hacia las personas que pasan por momentos difíciles; no 
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4.3. Descripción de hallazgos entrevista 
 
           Gráfica 10. Fuente propia  
De 20 estudiantes que corresponden al 100%, de la muestra 
 90% demuestran tener piedad  
 90 % manifiestan benevolencia  
 68% evidencian compasión radical 
 63% presentan contagio afectivo 
 60% indican ser empáticos. 
 57% consideran la alteridad  
 40% presentan características de la cultura matrística 
 24% consideran ética de la vida 
 
La subcategoría que obtuvo el menor porcentaje de presentación entre los estudiantes que 
participaron, fue ética de la vida, evento que llama la atención toda vez que se considera la misma 
como la responsabilidad que se tiene en torno a los demás y la preservación de todas las formas 
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de vida; aunque los estudiantes consideran importante lo que le sucede a sus  compañeros, no es 
una prioridad velar por su bienestar, este es un vacío, pues la presencia de valores y cualidades 
morales es un tema que comienza en el hogar y se debe reforzar en el colegio, 
desafortunadamente el tema al parecer es poco desarrollado en estos dos contextos, por lo que 
sería interesante en futuras investigaciones conocer las barreras que impiden que los niños 
desarrollen la ética de la vida en todas sus presentaciones.    
4.4. Descripción de hallazgos encuesta (docente) 
 
Gráfica 11. Fuente propia  
De 20 estudiantes que corresponden al 100%, de la muestra 
 100 % demuestran tener piedad  
 90 % manifiestan benevolencia  
 82 % consideran la alteridad  
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 57 % evidencian compasión radical 
 55 % presentan características de la cultura matrística 
 53% presentan contagio afectivo 
 50% indican ser empáticos. 
 45% consideran ética de la vida 
Es evidente que existan manifestaciones de compasión entre los niños participantes, sin 
embargo nuevamente en dos de los indicadores de la subategoria ética de la vida, son bajos los 
porcentajes de presentación e incluso en uno, la profesora  consideró que ningún estudiante tiene 
iniciativas que promuevan el cuidado de espacios del colegio, resultado que fue evidente con la 
entrevista grupal, donde claramente los puntajes bajos se presentaron en dicha subcategoria. 
4.5.Triangulación  
Al comparar los resultados  del cuestionario, con la entrevista grupal y la encuesta realizada a 
la maestra, se identifica que existe similitud en los porcentajes obtenidos frente a la capacidad 
que tienen los estudiantes para conmoverse y sensibilizarse por el dolor ajeno, no obstante 
reconocer al otro sin importar que no pertenezca a su grupo de amigos; por otro lado existen 
vacíos y contradicciones, por ejemplo con la capacidad para imaginar cómo se siente el otro a 
través de experiencias vividas de forma similar, aspecto que según la teoría hace parte de la 
presentación de la compasión; es decir que, para los estudiantes no existe la capacidad de 
reflexionar mediante su propia experiencia de vida, mientras que para la maestra los estudiantes 
logran entender qué y cómo se siente el otro a través de su propia experiencia. 
De acuerdo con la revisión teórica del presente trabajo de investigación, se puede decir que 
los estudiantes que participaron en la misma , presentan manifestaciones de ayuda, comprensión, 
empatía; frente a quienes pasan por situaciones difíciles, es decir logran conmoverse cuando se 
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establece desde la alteridad el reconocimiento del otro, el contagio afectivo, que no es ajeno 
cuando los estudiantes observan la necesidad de su grupo de compañeros y tratan de sentir lo que 
siente ese compañero. 
 Desde la compasión radical el poder reflexionar y ofrecer alternativas para minimizar ese 
sufrimiento. Es importante mencionar que aunque el contexto en el que viven los niños que 
participaron, se caracteriza por contextos de necesidades básicas insatisfechas, dado que, algunos 
niños no cuentan con la alimentación necesaria, ni con espacios o escenarios donde puedan tener 
actividades de diversión, en los que a través de la interacción social y los lazos socio afectivos, 
logren desarrollar la ética y moralidad. 
De acuerdo con lo mencionado antes, resulta significativo reconocer , que es  muy 
enriquecedor y gratificante encontrar en esta población tendencias de solidaridad y cooperación, a 
pesar de ser niños con muchas necesidades, se puede decir que el egoísmo se presenta en un 
porcentaje mínimo por lo menos en esta población de grado sexto de la IED Juan Evangelista 
Gómez; por otro lado se reconocen los valores que se trabajan desde casa, pues mediante las 
entrevistas los niños manifestaban que en su casa les han enseñado a ayudar a los más 
necesitados. 
Por otro lado, como se evidenció en los antecedentes, se encuentra otra tendencia que 
corrobora los resultados encontrados por esas investigaciones, por ejemplo, se encuentra que los 
niños pueden razonar pro socialmente, es decir pensar que algún compañero necesita alguna 
ayuda, pero eso  no garantiza actuar frente a dicha necesidad, evento que se identificó entre los 
estudiantes participantes, dado que la estadística mostró que un porcentaje bajo actúa e interfiere 
al observar que algún compañero requiere ayuda, específicamente cuando está siendo vulnerado 
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por otro, a pesar de pensar en ayudar, muchos prefieren no interferir evitando meterse en 
problemas. 
De acuerdo con lo mencionado anteriormente se puede decir que existe de alguna manera 
miedo y desconfianza cuando los estudiantes se abstienen de actuar pro socialmente, seguramente 
este miedo está ligado a eventos que han experimentado en situaciones similares; dado que el 
análisis de los resultados permite hacer inferencias en relación con la reflexión constante de 
ayuda a los más necesitados, pero ese vínculo social está mediado por creencias personales que 
posiblemente tiendan a ser indiferentes, por lo tanto se presenta como una limitación al actuar. 
Los patrones que se encontraron entre subcategorías, pueden explicar  relaciones que existen 
entre las mismas, por ejemplo;  cuando existe contacto visual y se detectan las necesidades de los 
demás, logran ofrecer varias alternativas que atiendan dicho sufrimiento e  intentan imaginar y 
comprenden qué y cómo se sienten sus compañeros, por ende son sensibles ante dichas 
necesidades, por lo que se acercan a preguntar así no sean de su grupo de amigos, lo anterior 
permite que emerjan comportamientos de ayuda,  entregando de ser necesario útiles escolares  o 
alimentos que disminuyan la situación de tristeza que atraviesan sus compañeros.   
Otro patrón que se logró identificar, tiene que ver con los niños que tienden a contagiarse 
afectivamente, son quienes fácilmente muestran comportamientos empáticos y a su vez 
reconocen la presencia del otro, es decir se presenta sin duda alguna la alteridad; por otro lado, 
los niños que obtuvieron porcentajes bajos de manifestaciones compasivas, están asociadas a una 
mínima responsabilidad hacia el otro, es decir los resultados bajos en la sub categoría de ética de 
la vida se relacionan con baja sensibilidad, además de no compartir experiencias de vida propias, 
lo anterior se argumenta  desde la propuesta de la teoría de la ética del cuidado de Carol Gilligan, 
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citada en Medina (2016), dado que el desarrollo de la ética se encuentra afectado por el modelo 
patrialcal actual , además de la existencia en las diferencias de lo  público- privado  que 
condiciona el papel de ciudadanos, interviniendo en  el  modo de desarrollar los razonamientos 
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CAPITULO V 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
La manifestación de la compasión en los estudiantes de grado sexto de la  IED Juan 
Evangelista Gómez, se hizo evidente, toda vez que los resultados mostraron tendencias 
significativas en relación con los indicadores que permiten que los niños perciban el dolor ajeno, 
tengan comportamientos de solidaridad y piensen cómo evitar ese dolor; no obstante llamó la 
atención los resultados de la subcategoría ética de la vida, que invita a ser responsable con el 
otro; por ejemplo asumiendo un rol mediador cuando observa que algún compañero está siendo 
vulnerado o dando aviso a otros para que intervengan, se evidenció que esa responsabilidad es 
mínima, pues los niños expresaron que aunque existe una reflexión de lo que posiblemente siente 
su compañero, la gran mayoría no interviene, cuando de por medio el sufrimiento que padece su 
compañero es provocado por terceros, por ejemplo por otros compañeros que suelen ser 
reconocidos por su agresividad. 
Por lo tanto, el hecho de pensar pro socialmente no garantiza en sí, el comportamiento de 
ayuda, de acuerdo con la definición de compasión, esta no indica el actuar, sino la capacidad 
cognitiva de evaluar y reflexionar acerca de las situaciones desagradables que experimentan sus 
compañeros, además de ser sensibles ante las mismas ; en sintonía con la revisión de los 
antecedentes, coinciden los resultados, ya que en los estudios nombrados en dicho apartado 
muestran que los adolescentes razonan pro socialmente, pero en la mayoría de los casos no 
actúan frente a ese razonamiento, sobre todo en población masculina, ya que en las niñas es más 
probable la presentación de comportamientos de ayuda. 
La presente investigación , presenta un primer acercamiento a las manifestaciones de 
compasión que se presentan en los jóvenes de grado sexto y que tienen una incidencia importante 
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en las relaciones humanas que se entretejen en la escuela; no obstante desde una mirada 
biocéntrica, poder conocer dichas manifestaciones beneficia al contexto escolar,  la familia y la 
comunidad, dado que, procurar la sensibilidad en los estudiantes sin duda alguna aportará a 
relaciones sanas y formación de valores éticos y morales que cultivan la preservación de la vida 
en todas sus formas. 
Para una futura investigación que se encuentre interesada en las manifestaciones de la 
compasión, resultaría interesante  pensar en crear un programa en los ambientes escolares, como 
el que propuso  el científico Richard Davidson (2017), quien creó el centro de investigación de 
mentes saludables, gracias a la motivación que ha tenido con respecto a cómo se relaciona el 
cerebro con el desarrollo de la compasión, encontró que una mente que está en calma puede 
generar bienestar a través de técnicas de meditación. 
 Propone  estimular la ternura en los niños y jóvenes, dado que se encuentra  
estrechamente relacionado con un mejor rendimiento académico, bienestar emocional y la salud 
en general, establece que se pueden desarrollar ejercicios a través de la imaginería, en la que los 
niños y adolescentes traigan a su mente a una persona significativa quien haya padecido algún 
sufrimiento y tratar de liberarla de ese sufrimiento, en un segundo momento se pide a los 
participantes pensar en el padecimiento de una persona que no sea cercana ni tengan algún 
vínculo relacional y finalmente traer a la mente las personas que resulten incomodas para sus 
vidas, al realizar estos ejercicios de una forma guiada y continua a través de  la meditación los 
circuitos neuronales de la compasión se activa la zona motora, permitiendo aliviar el sufrimiento. 
No obstante, el programa de mentes saludables, establece unas temáticas para ser 
desarrolladas, la atención, el cuidado y la conexión en la relación con los otros.   
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Para desarrollar el sentimiento de la compasión es necesario según Villar (2015), concebir 
el sentir del otro, es decir el sentir-con, tener la capacidad de despegarse o desprenderse de lo 
enteramente individual, y dar la posibilidad de reconocer y atender las necesidades que los demás 
individuos expresan, reconociendo que el condolerse con el dolor ajeno hace mucho más 
sensibles y prestos a ser solidarios, por lo tanto a conservar de alguna manera la especie, ya que 
en la medida en la que se busca el bienestar y equilibrio del ser humano, se apuesta por mejores 
relaciones al interior de comunidades. La escuela tiene una gran responsabilidad en formar 
moralmente a sus estudiantes, sin desconocer la importancia de la formación en conocimiento 
científico.  
Nussbaum citada por Gil (2014) estableció tres juicios necesarios para quien se 
compadece de la situación que provoca dolor en el otro, el primero hace referencia a la gravedad, 
es decir a factores que realmente se consideren hacen mucho daño a la persona y no situaciones 
que resulten irrelevantes, el segundo juicio tiene que ver con el merecimiento, entendido como 
que el sufrimiento que experimenta la persona no surge de él mismo  y el tercero a las 
posibilidades parecidas, significa que quien asume la postura compasiva es capaz de concebir esa 
situación como propia y no desconoce que en algún momento podría experimentar algo similar; 
no obstante, es importante mencionar como lo establece la autora, que la compasión depende de 
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ANEXOS 
Anexo #  1 
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Anexo #  2 
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Anexo # 3 
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Anexo # 4  
Decálogo de la compasión según Dalai Lama citado por Suarez, (2008) 
 La compasión, una manera de mirar a todo ser humano: todas las personas tienen la 
facultad de la empatía; es cierto que hay personas más empáticas que otras, pero todos 
compartimos la capacidad natural de expresar empatía, una sensación de afinidad, una especie de 
conexión con los otros (Dalai Lama)  
La compasión es un sentimiento que surge naturalmente en nosotros ante una persona que 
se encuentra en una situación dolorosa. Pensamos en su intenso sufrimiento y lo infeliz de su 
existencia, después tratamos de relacionarlo con nosotros mismos, y tomamos la decisión de 
ayudarla. (Dalai Lama)  
La compasión, está basada en el reconocimiento de que todos los seres humanos desean 
como yo, ser felices y superar el sufrimiento. Como me sucede a mí, tienen el derecho natural a 
satisfacer esta aspiración suprema. Ampliamos el dolor propio hasta alcanzar su propio dolor. 
(Dalai Lama) 
La compasión implica a toda la persona, se experimenta como un estado mental y de 
conciencia, de naturaleza emocional y afectiva, asociada con el sentido del compromiso: cada 
uno de nosotros es responsable de la humanidad entera. (Dalai Lama)  
La compasión, es universal, se extiende a todo ser, al margen de considerarlo amigo o 
enemigo, aunque el otro no se me muestre afable. Es posible sentir enfado sin odio y sin cólera. 
Si te muestras temeroso, irritado o indiferente te sentirás incómodo. (Dalai Lama)  
La compasión se cultiva y se desarrolla en nosotros una vez que uno se da cuenta de la 
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utilidad de la compasión, que la compasión no es algo infantil o meramente sentimental, una vez 
que se ha comprendido su valor más profundo y auténtico. (Dalai Lama)  
La compasión conlleva cierta tolerancia y paciencia; la tolerancia y la paciencia no tienen 
nada que ver con la sumisión o con el hecho de admitir la injusticia. La tolerancia no significa 
indiferencia ni rendición. La paciencia significa capacidad de resistir. (Dalai Lama)  
La compasión se implica e interviene en los conflictos. Y en el caso en que sea 
absolutamente necesario, es posible que apele incluso al uso de la fuerza, afrontando y 
asumiendo las consecuencias negativas. Aunque prefiera evitar que las situaciones requieran 
violencia. (Dalai Lama)  
La compasión se encuentra indisolublemente unida a la sabiduría, a la inteligencia o 
conocimiento. El camino de transformación personal consiste en la unión entre la sabiduría y la 
compasión. Hacen que el ser humano sea mejor. (Dalai Lama)  
La compasión, simbolizada en la Mater Dolorosa y la Piedad: siempre que veo una 
imagen de María, me parece la representación del amor y de la compasión,un papel semejante al 
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Anexo # 5 
 
COLEGIO  DISTRITAL 
JUAN EVANGELISTA GOMEZ 
JORNADAS  MAÑANA, TARDE Y NOCHE 
EDUCACION BASICA Y MEDIA 
RESOL. 7529 DEL 20 DE NOVIEMBRE  DE 1998 
“CONSTRUYENDO EL SABER CON EQUIDAD Y AUTONOMIA” 
 
CONSENTIMIENTO INFORMADO 
                                                                                                   Bogotá, Octubre 24 de 2017. 
Estimados padres, madres, acudientes y/o cuidadores: 
Sus hijos han sido seleccionados para participar en el proyecto de investigación “La compasión, 
un componente de humanización en la propuesta emergente del desarrollo humano ” que se 
desarrolla como parte del trabajo de grado de la Maestría en Educación con énfasis en Desarrollo 
Humano y valores de la Universidad Externado de Colombia, este proyecto busca determinar 
cuáles son las manifestaciones de compasión, en niños, niñas y adolescentes de 11 a 15 años, del 
grado 601 del Colegio Juan Evangelista Gómez, jornada tarde. El desarrollo del proyecto servirá 
para sugerir en posteriores investigaciones estrategias para cultivar el sentimiento compasivo, que 
favorezcan las relaciones sociales, que a su vez mitiguen la indiferencia, discriminación y 
violencia escolar. 
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COLEGIO  DISTRITAL 
JUAN EVANGELISTA GOMEZ 
JORNADAS  MAÑANA, TARDE Y NOCHE 
EDUCACION BASICA Y MEDIA 
RESOL. 7529 DEL 20 DE NOVIEMBRE  DE 1998 




Yo ____________________________________________________________________ mayor  
de edad,  Identificado con C.C No. _________________________ de________________, padre, 
madre o acudiente  del/la adolescente 
______________________________________________________ del curso 601. 
MANIFIESTO que consiento en la participación voluntaria de mi hijo (a) en el proceso de 
investigación delproyecto “La compasión, un componente de humanización en la propuesta 
emergente del desarrollo humano ” he sido informado por el investigador de los objetivos del 
estudio, el cual pretende determinar, cuáles son las manifestaciones de compasión, en niños, 
niñas y adolescentes, del grado 601 del Colegio Juan Evangelista Gómez, jornada tarde.  
Por el presente autorizo al investigador de éste estudio, publicar la información obtenida 
como resultado de la participación en el mismo, en revistas u otros medios legales, y de 
permitirles revisar los datos personales, guardando la debida CONFIDENCIALIDAD del nombre 
y apellidos de mi hijo/a. La duración estimada del estudio son 3 meses , entiendo que el 
investigador puede detener el estudio ó mi participación en cualquier momento sin mi 
consentimiento. Así mismo el participante tiene derecho a retirarse del estudio en cualquier 
momento sin ningún efecto nocivo para él/ella o para mí. 
 
 
____________________________________        _________________________________ 
 Firma Madre, Padre de Familia o Acudiente                                   Firma Estudiante 
 
____________________________________ 
Firma Investigador  
 
Fecha: _____/_____/______.    
           (día)    (mes)    (año) 
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Anexo # 6 
Formatos de Alistamiento  
1. CUESTIONARIO COMPASIÓN 
 
Estamos trabajando en un estudio que servirá para mejorar las relaciones del grupo, 
quisiéramos pedir tu ayuda para que contestes algunas preguntas que no llevarán mucho tiempo, 
tus respuestas serán confidenciales y anónimas, los estudiantes que fueron seleccionados para el 
estudio no se eligieron por su nombre sino al azar. Las opiniones de todos los encuestados serán 
sumadas e incluidas en el proyecto de investigación , pero nunca se comunicarán datos 
individuales. Te pedimos que contestes este cuestionario con la mayor sinceridad posible. No hay 
respuestas correctas ni incorrectas. 
A continuación encontrarás  unas afirmaciones. Por favor  marca sobre el cuadrado la 
respuesta con la que te identificas, teniendo en cuenta las siguientes opciones  (SI) , (A VECES) 
y  (NO).  







Asumo un rol generoso, cuando ofrezco varias 
alternativas que atienden el motivo del sufrimiento de un 
compañero. 
   
ALT 1 Logro identificarme con algún compañero, mediante la 
experiencia de situaciones vividas de forma similar. 




Actuó de forma responsable cuando observo que algún 
compañero está siendo vulnerado.  




Interfiero asumiendo un rol de mediador ante injusticias 
que observo. 
   
ALT 2 Logro identificar las necesidades sentidas de mis 
compañeros y actúo ayudándole.  




Entre dos y tres veces por semana invito a mis 
compañeros a participar y a cuidar de espacios que nos 
ofrece el colegio. Por ejemplo la huerta. 
   
ALT 3 Comprendo qué y cómo se sienten mis compañeros, 
cuando padecen un dolor físico y emocional. 




Me reconocen mis compañeros por ser honesto, justo, 
solidario y dar las gracias. 
   
BN-3 Me identifico por ser generoso y amable.    
ALT 4 Fácilmente comparto mis útiles escolares, así como 
alimentos en caso de ser necesario. 
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BN-4 Doy lo que tengo con tal de aliviar el sufrimiento de un 
compañero (refrigerio, ropa, útiles etc ) 
   
ALT 5 Logro identificar las necesidades de mis compañeros y 
busco la manera de darle una solución. 
   
BN-1 Brindo ayuda al que lo necesita, sin esperar nada a 
cambio. 
   
BN-2 Reacciono espontáneamente ante los sentimientos de mis 
compañeros. 
   
ALT 6 Se me facilita mantener contacto visual a través del 
diálogo con otro compañero y puedo identificar que algo 
le sucede. 
   
E-1 Dispongo de momentos para escuchar y entender a mis 
compañeros. 
   
C-RA 
2 
Me acerco a preguntar a mis compañeros si requieren 
alguna ayuda, sin importarme que no sean de mi grupo de 
amigos. 
   
ALT 7 Propongo una idea común, con el objetivo de beneficiar a 
todos mis compañeros. 
   
E-2 Permito el reconocimiento de las diferencias y cualidades 
de mis compañeros. 
   
E-3 Permito la reflexión, evaluación y coordinación de 
acciones, para ayudar a mis compañeros. 
   
ALT 8 Me conmuevo con las tristezas de mis compañeros.     
E-4 Participo con agrado en actividades que se requiere el 
trabajo de roles. 
   
P-1 Me conmuevo con los sufrimientos que experimentan mis 
compañeros y ofrezco mi ayuda. 
   
E-5 Permito el diálogo y los acuerdos para tomar decisiones 
conjuntas. 
   
E-6 Siento preocupación por los sentimientos de otras 
personas menos afortunados que yo. 
   
C-RA 
3 
Me doy cuenta fácilmente cuando algún compañero se 
encuentra triste, y actúo afectuosamente y/o con palabras 
consoladoras.  
   
P-2 
 
Ayudo a los más necesitados de mi salón de clase, sin 
importar su condición racial, económica y religiosa. 
   
C-MA 
1 
Expreso comportamientos verbales que reconocen la 
presencia de algún compañero. 
   
P-3 Fomento y promuevo acciones que benefician la 
estabilidad emocional de mis compañeros. 
   
C-MA 
2 
Expreso mis sentimientos, para entrar en contacto con mis 
compañeros. 
   
C-MA 
3 
Identifico cuando algún compañero se siente afligido, así 
este no lo verbalice.  
   
C-RA 
4 
Me resulta natural dar las gracias ante situaciones 
cotidianas. 
   




Permito espacios de cercanía con mis compañeros, 
mediante el intercambio de experiencias. 
   
C-MA 
5 
Soy líder en mediación y conciliación, pues invito a 
reflexionar sobre las situaciones que vulneran a otros 
compañeros. 
   
E-7 Imagino como se siente algún compañero que está 
pasando por una situación difícil. 
   
 
2. CUESTIONARIO CONTAGIO AFECTIVO 
 
El propósito de este cuestionario es identificar las situaciones y acciones que generan 
sentimientos compasivos en los estudiantes del curso 601, IED Juan Evangelista Gómez, jornada 
tarde, se pide ser honesto al responder, no hay respuestas correctas o incorrectas  
Lea cuidadosamente cada uno de los ítems y marque la respuesta que considere teniendo en 
cuenta las opciones (SI, A VECES ó NO) 
No. PREGUNTA SI A 
VECES  
NO  
1 1. Enseño a los demás como actuar cuando 
experimentan situaciones desagradables. 
   
2 Al observar que otros brindan ayuda, hago lo mismo.    
3 Me relaciono con estudiantes que se caracterizan por 
ser solidarios. 
   
4 Expreso lo que pienso y siento cuando me conmuevo 
con el sentir de mis compañeros. 
   
5 Propongo responsabilidades para ayudar a mis 
compañeros. 
   
6 Creo espacios para compartir mis experiencias de vida.    
7 Me resulta fácil acercarme a un compañero cuando este 
se siente afligido. 
   
8 Aprendo de las experiencias de mis compañeros.    
9 
Propongo espacios para reconocer y detectar las 
necesidades de mis compañeros. 
   
10 
Lidero grupos para ayudar a los más necesitados. 
   
11 
Suelo ser sensible ante los sentimientos de mis 
compañeros. 
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12 
Invito a otros a buscar soluciones, que ayuden a 
mejorar el estado de ánimo de mis compañeros. 
   
13 
Me conmuevo con las tristezas de mis compañeros . 
   
14 
Me siento mal cuando observo que algún compañero 
tiene un problema. 
   
 
3. GUIA ENTREVISTA GRUPAL 
 
FECHA Abril 2018 
LUGAR Instalaciones IED Juan Evangelista Gómez  
ACTIVIDAD Entrevista   




20 estudiantes del grado 601, JT IED Juan Evangelista Gómez  
NOMBRE DEL 
ENTREVISTADOR  
Adriana Mosquera Pulido  
OBJETIVO 
GENERAL 




 Describir los pensamientos que tienen los estudiantes en 
relación a la  compasión 
 
AGENDA 1. Presentación del ejercicio 
2. Presentación de la persona a cargo de la actividad y de los 
participantes. 
3. Desarrollo de la actividad  
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METODOLOGÍA  A través de preguntas abiertas, se pretende que los 
estudiantes participen comentando y haciendo sus aportes 
de acuerdo con su experiencia de vida. 
 Se grabará la sesión de grupo focal en formato de video  
Preguntas: 
C-RA 1. Asume un rol generoso cuando ofrece varias 
alternativas que atiendan el motivo de sufrimiento del otro. 
C-RA 2. Se acerca a preguntar a sus compañeros si requieren 
alguna ayuda, sin importar que no pertenezca a su grupo de 
amigos. 
C-RA 3. Percibe fácilmente a quien o quienes se encuentran 
afligidos por situaciones que resultan agobiantes y difíciles, a 
través de expresiones afectuosas y/o palabras consoladoras. 
C-RA 4. Le resulta natural expresar gratitud ante los eventos 
cotidianos y siempre se caracteriza por dar las gracias. 
CO-A 2. Al observar a otros brinda ayuda, asume la misma 
postura e invita a demás espectadores a colaborar y permitir 
reconocer el dolor que siente el otro. 
CO-A 3. Se relaciona frecuentemente con estudiantes que se 
caracterizan por ser cooperativos y que asumen conductas 
prosociales. 
CO-A 6. Crea vínculos afectivos, para compartir experiencias 
propias. 
CO-A 7. Acompaña, facilitando herramientas sin dar soluciones. 
CO-A 12. Es sensible ante los sentimientos de sus compañeros. 
CO-A 13. Se conmueve al observar que un compañero pasa por 
un momento difícil. 
CO-A 14. Se siente mal cuando observa que algún compañero 
tiene un problema. 
 
ALT 1. Logra identificarse en el otro, mediante la experiencia de 
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situaciones vividas de forma similar.  
ALT 3. Comprende qué y cómo se siente su o sus compañeros 
que padecen un dolor físico y emocional. 
ALT 4. Fácilmente comparte sus útiles escolares, así como 
alimentos en caso de ser necesario.  
ALT 7. Propone un proyecto común. 
ALT 8. Se conmueve con las tristezas de sus compañeros . 
 
É-VIDA 1. Actúa de manera responsable ante condiciones que 
vulneran a sus compañeros, por ejemplo, dando aviso al profesor 
o buscando ayuda de otras personas de la comunidad educativa. 
É-VIDA 2. Interfiere asumiendo un rol de mediador ante 
injusticias que observe. 
É-VIDA 3. Entre dos y tres veces por semana, invita a sus 
compañeros a cuidar y a participar en los espacios que ofrece el 
colegio, por ejemplo, la huerta. 
É-VIDA 4. Es reconocido por sus compañeros por su honestidad, 
gratitud, justicia, solidaridad. 
 
P 2. Ayuda a los más necesitados de su salón de clase, sin 
importar su condición racial, económica, religiosa y 
sociocultural. 
C-MA 2. Expresa abiertamente sus sentimientos, permitiendo 
entrar en contacto con los demás compañeros. 
BN 1. Brinda ayuda al que lo necesita, sin esperar nada a cambio. 
E1. Dispone momentos para escuchar y entender al otro 
E2. Permite conjugar las diferencias y reconocer cualidades de 
otros 
E4. Participa con agrado en actividades donde se requiere el 
trabajo de roles  
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E5. Procura el diálogo y los acuerdos para tomar decisiones 
conjuntas 
E7. Antes de criticar a algún compañero, intenta imaginar que 
sentiría si estuviera en el mismo lugar 
 
3.1 FICHA DE REGISTRO ENTREVISTA GRUPAL  
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4. ENCUESTA DOCENTE  (directora de curso ) 
 
El propósito de esta encuesta es  identificar los sentimientos compasivos en los estudiantes del curso 601, IED Juan Evangelista 
Gómez, jornada tarde, se pide ser honesto al responder, no hay respuestas correctas o incorrectas. Lea cuidadosamente cada una de las 
preguntas y marque SI o NO se presenta en cada estudiante que participó en la investigación. 
 
EST INDICADORES 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 
MR                                    
JC                                    
SL                                    
PM                                    
LM                                     
JV                                     
NG                                    
NC                                    
AM                                    
LM                                    
KP                                    
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AP                                    
EC                                    
VC                                     
KR                                    
NN                                    
FA                                    
CM                                    
HM                                     
ÁN                                    
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4.1 GUIA INDICADORES PARA DOCENTE 
1 C-RA 1. Asume un rol generoso cuando ofrece varias alternativas que atiendan el motivo 
de sufrimiento del otro. 
2 C-RA 2. Se acerca a preguntar a sus compañeros si requieren alguna ayuda, sin importar 
que no pertenezca a su grupo de amigos. 
3 C-RA 3. Percibe fácilmente a quien o quienes se encuentran afligidos por situaciones que 
resultan agobiantes y difíciles, a través de expresiones afectuosas y/o palabras 
consoladoras. 
4 C-RA 4. Le resulta natural expresar gratitud ante los eventos cotidianos y siempre se 
caracteriza por dar las gracias. 
5 ALT 1. Logra identificarse en el otro, mediante la experiencia de situaciones vividas de 
forma similar.  
6 ALT 3. Comprende qué y cómo se siente su o sus compañeros que padecen un dolor físico 
y emocional. 
7 ALT 4. Fácilmente comparte sus útiles escolares, así como alimentos en caso de ser 
necesario.  
8 ALT 7. Propone un proyecto común. 
9 ALT 8. Se conmueve con las tristezas de sus compañeros . 
10 É-VIDA 1. Actúa de manera responsable ante condiciones que vulneran a sus compañeros, 
por ejemplo, dando aviso al profesor o buscando ayuda de otras personas de la comunidad 
educativa. 
11 É-VIDA 2. Interfiere asumiendo un rol de mediador ante injusticias que observe. 
12 É-VIDA 3. Entre dos y tres veces por semana, invita a sus compañeros a cuidar y a 
participar en los espacios que ofrece el colegio, por ejemplo, la huerta. 
13 É-VIDA 4. Es reconocido por sus compañeros por su honestidad, gratitud, justicia, 
solidaridad. 
14 P 2. Ayuda a los más necesitados de su salón de clase, sin importar su condición racial, 
económica, religiosa y sociocultural. 
15 C-MA 2. Expresa abiertamente sus sentimientos, permitiendo entrar en contacto con los 
demás compañeros. 
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16 BN 1. Brinda ayuda al que lo necesita, sin esperar nada a cambio. 
17 
E1. Dispone momentos para escuchar y entender al otro 
18 
E2. Permite conjugar las diferencias y reconocer cualidades de otros 
19 
E4. Participa con agrado en actividades donde se requiere el trabajo de roles  
20 E5. Procura el diálogo y los acuerdos para tomar decisiones conjuntas 
21 E7. Antes de criticar a algún compañero, intenta imaginar que sentiría si estuviera en el 
mismo lugar 
22 CO-A 1. Enseña a los demás cómo deben actuar ante situaciones que son desagradables 
para quien las experimenta. 
23 CO-A 2. Al observar a otros brinda ayuda, asume la misma postura e invita a demás 
espectadores a colaborar y permitir reconocer el dolor que siente el otro. 
24 CO-A 3. Se relaciona frecuentemente con estudiantes que se caracterizan por ser 
cooperativos y que asumen conductas prosociales. 
25 CO-A 4. Se identifican porque expresan lo que piensan y sienten, mediante mecanismos 
asertivos, como lo es la escucha activa y la reflexión de las situaciones. 
26 CO-A 5. Propone algunas responsabilidades a los compañeros para que ellos escojan 
27 CO-A 6. Crea vínculos afectivos, para compartir experiencias propias. 
28 CO-A 7. Acompaña, facilitando herramientas sin dar soluciones. 
29 CO-A 8. Genera espacios para aprender de los otros. 
30 CO-A 9. Propone espacios para reconocer y detectar las necesidades de sus compañeros. 
31 CO-A 10. Lidera grupos para ayudar a los más necesitados 
32 CO-A 11. Invita a otros a buscar soluciones, que ayuden a mejorar el estado de ánimo de 
sus compañeros 
33 CO-A 12. Es sensible ante los sentimientos de sus compañeros. 
34 CO-A 13. Se conmueve al observar que un compañero pasa por un momento difícil. 
35 CO-A 14. Se siente mal cuando observa que algún compañero tiene un problema. 
 
